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A mostani kiadás a következőkben tér el a régi-
től: az átdolgozó a világtörténeti részt újra írta s
beillesztette az elbeszélés folyásába; Erdély törté-
netét egyesítette Magyarországéval s a magyar tör-
ténet egyes fejezeteit a szükség szerint megvál-
toztatta vagy kibővítette. Mindemellett is velejét
tekintve, e könyvecske megmaradt a réginek s bizo-
nyára szivesen látott vendége lesz ezentúl is mind-
azoknak az iskolálmak, a hol megkedvelték és szép
sikerrel használták.
Budapest, 1896 augusztus hó,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az á td o lg o zó .
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NEVEZETESEBB ORSZÁGOK ÉS NÉPEK A MAGYAR
NEMZET HONFOGLALÁSA. ELŐTT.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Keleti országok.
A le~régibb országok, a melyekről a történet
beszél, Azsiában keletkeztek. E legnagyobb világ-
rész keleti partjai mentén és ezektől befelé terült
el az óriásifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK h in a i-b i r o d a lo m , a melynek népe'
már sok ezer esztendővel ezelőtt olyan művelt volt,
mint ma. Ázsia déli részében feküdt a hasonló nevű
félszigeten I n d ia , a mely nemcsak műveltségéről,
hanem termékenységéről és mesés kincseiről is
leghíresebb országa volt az, ó-világnak. Ázsia nyu-
gati felében, a melyet Elő-Ázsiának is szoktak
nevezni, több ország versenyzett egymással a mű-
veltségben és hatalomban. Ezeknek az országoknak
a középpontja volt a Tigris és Eufrates folyók vi-
déke, melyhez az ó-testamentom legrégibb hagyo-
mányai is füződnek. Itt találjuk sorban P a le s zt in a ;
vagy a zsidó nép országát, ettől keletre B a b i lo n u i i ,
As s zi r ia ; és P e r zs ia i , nyugotra F ö n ic ziá t . Ezekhez
számíthatjuk még a szomszédságnál fogvaFEDCBAg ip -
to m o t is, noha ez az ország már Afrika legköze-
lebbi részében feküdt.
GMikor ezek az országok márYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű veltek és hatal-
masak voltak, a mi világrészünk népei még félig
vad állapotban éltek. De idők folytán mind többet
érintkeztek ezekkel a keleti népekkel; eltanulták
tőlük, a mit lehetett s maguk is művelődtek. Kele-
ten volt az emberiség őshazája; a keleti népeknek
köszönhetjük vallásunkat és műveltségünket.
Babilonia és Assziria.
Az ó-testamentom azt beszéli, hogy a Noé ma-
radékai közül valófedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN im r ó d alapította volna az
Eufrates mellett a híres B a b i lo n városát, a hol a
sokat emlegetett Bábel tornyát építtette. A babilo-
niak vagy khaldeusok utóbb is ügyes építők voltak.
Városukat óriási falakkal vették körül, melyeket
kapukkal és tornyokkal láttak el. Egy egész ország-
gal ért föl az a rengeteg nagy város, melyet ezek a
falak ótalmaztak. A babiloni nép szorgalmas és
élelmes nép volt. Értett a földmíveléshez és a mes-
terségekhez. Fegyvereik, fémből, csontból és drága-
kövekből készített ékszereik measze földön híresek
voltak. Ősidőktől fogva az égboltozat csillagait
imádták s legfőbb istenségiik a napisten volt, a kit
B á l-n a k neveztek. Papjaik a csillagok járásából
olvastak ki az istenek akaratát s az egész é-világ-
ban a leghíresebb csillagjósok ők voltak.
A békés Babilonia mellett, tőle északra egy
másik, harczias ország keletkezett, melyet ala-
pítójáról, Asszur királyról As s zir iá n a k neveztek
el. Fővárosa N in ive volt, amely ép olyan nagy
volt és ép olyan hatalmas falakkal büszkélkedett,
mint Babilon. Az asszirok nem kedvelték a békés,
munkás életet; hanem a harczot keresték és zsák-
mány után jártak. Egymás után elfoglalták Babilo-
niát és a szomszéd országokat. Sokat szenvedett
tőlük a zsidó nép is.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASza lm a n a s s zá r nevű királyuk
hurczolta a 'I'igris és Eufrates mellé fogságba Izrael
tíz nemzetségét. A népek rettegtek az asszirokból
és gyül ölték őket. Közös erővel ellenük is támad-
tak, Ninivét lerombolták és országukat elpusztí-
tották.
Babilonia is felszabadult az asszírok igája alól,
rövid időre még egyszer felvirágzott a hatalmas
N a b u ka d n e zá r király alatt. De virágzásának véget
vetettek a perzsák, a kik valamennyi elő-ázsiai
népet igájuk: alá hajtottak.
Föniczia.
A zsidók országától nyugotra, a Libanon hegy
aljában, a Földközi-tenger mellett terült el Föni-
czia. Kicsinyke ország volt a magas hegység és a
tenger közt; földje köves és terméketlen, lakossá-
gának hát a tengeren kellett boldogulását keresnie.
A szükség vitte rá a lakosságot a hajózásra s idővel
a fönicziai nép az ó-világ leghíresebb hajós népévé
lett. Hajóik bejárták a Földközi-tenger minden
zegét-zugát; sőt kimentek az Atlanti óczeánra is s
azt beszélik róluk, hogy Afrikát is körülhajózták,
Útjaikon minden értékes dolgot összeszedtek s jó
haszonnal, nyereséggel túl is adtak rajtuk. Magok
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8is ügyes iparosok voltak; az üveget, a bíborfestést
ök ismertették meg a népekkel s arany, ezüst készít-
ményeik, fegyvereik és ékszereik mindenfelé isme-
retesek voltak. A nyereség után jártak egész éle-
tükben, a szabadságot nem sokra becsülték. Meg-
hódoltak a hatalmasabb szomszédoknak, ha keres-
kedésüket nem háborgatták. Vallásuk hasonlított a
babiloniakéhez.FEDCBAB á l volt az ő főistenük is, a ki
.mellett a legnagyobb tiszteletben részesítették a
TettenetesfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o lo c h istenséget, a kinek élő embereket
áldoztak fel. .
A fönicziai városok is elpusztultak egymás után;
legtovább fönmaradt K a r th á g ó nevű városuk, me-
lyet az anyaországtói messze, az afrikai parton ala-
pítottak.
Egiptom.
Egiptomot is az elő-ázsiai országokhoz szá-
míthatjuk, noha már Afrika területén. a Nilus folyó
völgyében feküdt. Csodálatos ország volt ez, s vala-
mennyi szomszédjánál híresebb. A Nilus folyó min-
den esztendőben elárasztotta az ő keskeny völgyét,
melyet két oldalról sziklás hegyek szegélyeztek.
Több hónapon át olyan volt az ország, mint egy
mély tenger-öböl s az árvízből csak a magasabb
helyeken épült városok látszottak ki, mint holmi
szigetek. Mikor az áradás elhúzódott a tenger felé
és az ország szárazon maradt, a földet vastag, puha
iszap borította be, a melyet könnyű volt a gazdá-
nak megművelnie. Az elvetett mag pedig oly busá-
san termett, mint sehol másutt. Egiptom volt a.
.~. .
"
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föld leggazdagabb országa s a gazdag termés a
lakosságnak igen kevés munkájába került. Munká-
ját egyébre fordíthatta s fordította is,· mert szere-
tett dolgozni.
Az egiptomiak régebben értettek már a föld-
míveléshez, mesterségekhez és művészethez, mint
az elő-ázsiai népek. Ő volt ezeknek a mesterük.
Ma is láthatók még azok a sok-sok ezer éves épület-
emlékek, a melyeket ez a nép emelt nagyjai dicsöi-
tésére. A széles alapú, csúcsban végződőfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ir m i-
s o k oly magasak, mint" akár egy kisebb fajta hegy.
Két-tornyú óriás templomaik, melyeket czifra szép
oszlopokkal, szobrokkal ékesítettek, egész városok
terülerét foglaltak el. Templomaik falait, az oszlo-
pok oldalait tele vésték képeikkel és szent írás-
jegyeikkel. Sírjaikat, a hova temetkeztek, hasonlóan
ékesítették. Egy nép se hagyott maga után kőből
annyi emléket, mint az egiptomi.
Es a szorgalmas, ügyes, munkás nép nagy ren-
det tartott. Királyai fa r a ó - knak, vagyis az isten
fiainak nevezték magukat. Hatalmuk szörnyű nagy
volt, élet és halál urai voltak. A nép a főfoglalko-
zások szerint osztályokba volt sorozva. Leghatal-
masabb volt a papi osztály, azután a harczosok
osztálya; e kettőból választották a faraó kat is.
Övék volt az ország földje és termése; nekik adóz-
tak a többi osztályok, a földmívelők, iparosok,
kereskedők. A fiúnak az apja foglalkozására kellett
magát adnia s egyik osztályból a másikba senki sem
léphetett áto Minden tudomány és műveltség a
papok birtokában volt; a hatalomban osztoztak a
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harczosokkal. A papság tisztelete annál nagyobb
volt, mivel a nép mód felett kitűnt jámborságával
és vallásosságával. Ez a művelt nép is sok istent
imádott; főisteneik voltak a nap-istenek, a kiket
többféle néven tiszteltek. Legnagyobb voltfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR a és
O zir is z isten és I zis z istenasszony tisztelete. Az
isteneknek szent állataik is voltak (az ápisz-bika,
macska, íbisz-madár, krokodilus), a melyeket a nép
szintén isteni tiszteletben részesített. Vallásuk tele
volt ugyan mindenféle babonával, de azért hittek
a lélek halhatatlanságában és a másvilágban, a hol
Ozirisz isten mond itéletet az elköltözött lélek
felett. Hogy szetetteiket még holtukban is megtart-
hassák, a halottakat bebalzsamozták, begöngyölték
finom gyolcsba s úgy helyezték el a sírba. Ezeket
a bebalzsamozott holttesteket r n u r n iá kn a k hívják
és több ezer év multán is sokat egészen épen talál-
tak meg közülök régi sziklasírjukban.
Az egiptomi nép több ezer évig békén élt a
Nilus völgyében; nem érintkezett a szomszédokkal,
mert az idegent megvetette. Utóbb azonban a faraók
is megkedvelték a harczot és hódításokat. Leghíre-
sebb faraójuk volt a nagy R a r n ze s z, a ki egészen
az Eufratesig vitte fegyvereit. Az egiptomi biroda-
lom már hanyatlóban volt akkor, mikor a zsidó
népet sorsa ide vezette és Mózes az egiptomi szol-
gaságból kiszabadította.
Az egiptomi nép sorsa is az lett" mint többi
szomszédaié. Ő is a perzsák igájá alá került s az
alatt maradt, míg a perzsák birodalma is össze
nem omlott.
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A perzsa birodalom.
Babiloniától és Assziriétól keletre magas hegy-
vidék terül el. Határait köröskörül magas hegysé-
gek alkotják; belseje legnagyobb részt terméketlen
síkság, sok helyen valóságos sivatag. Csak a hegy-
oldalokban elterülő völgyek mívelhetők ; ezeknek
aztán termékeny a földjük és kedvező az időjárá-
suk. Ennek a felföldnek a nyugoti felében laktak afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m éd e k és a p e r zs á k . Először a médek lettek híre-
sekké, a kik az asszir birodalom bukása után a
felföld szomszéd népeit leigázván, nagy hatalomra
tettek szert. így kerültek a perzsák is a médek
igája alá. De nem sokáig tűrték a szolgaságot; mert
szép völgyeikben mindennél nagyobb kincsüknek
tartották szabadságukat. A harczot is kedvelték;
bátrak, elszántak voltak s nem akartak idegen úr-
nak engedelmeskedni.
Az elégedetlen perzsák élére egy előkelő ifjú
állt, a kit C zir u s n a k neveztek. Ö volt a perzsa
birodalom megalapítója. Nemcsak hogy felszaba-
dította hazáját a médek járma alól, hanem Elő-
Ázsia összes országait legyőzvén, olyan nagy biro-
dalmat alapított, amilyenről ö előtte nem tud a
történet. Ennek az ő birodalmának székhelyévé a
híres Babilont tette, a honnan hét országra szólt
hatalma. A háborúban hős volt; az uralkodásban
igazságos és nagylelkű. A zsidó népet is ő bocsá-
totta szabadon a babiloniai fogságból. Még száza-
dok múlva is magasztalták emlékét.
Utódai közül a perzsák leghíresebb királya volt
2. A görögök.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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D á r iu s , az akkori világ leghatalmasabb uralkodója.
Nagy gazdagságát és kincseit még ma is emlegetik;
nem is csoda, mikor annyi nép adózott kincstárába.
S Dárius dölyfös, kapzsi és kegyetlen uralkodó
volt; nem hasonlított nagy elödjéhez, Czirushoz.
Boppant birodalma sem volt neki elég nagy s gar-
madákba gyűjtött kinesei sem elégítették ki kapzsi-
ságát. A mi világrészűnket is meg akarta hódítani;
de rajta vesztett. Szerencséje itt elhagyta. A kis
görög nép visszaverte óriás seregét. Xe r xe s nevű
fia ismételte a támadást, de ő még nagyobb kudar-
czot vallott savereségek megrendítették hatalmát.
Birodalma aláhanyatlott s ettől fogva a mi világ-
részünk népeié lesz az elsőség a történetben. .
Eleinte a perzsák is sok istent imádtak; de
utóbb Zo r o a s zte r nevű bölesük tanítására hallgatva,
elhagyták babonáikat. Ezentúl két istent imádtak:
a legfőbb jó és rossz istent. Az egyiket O r m u zd -
nak, a másikat Ar im a n -n a k hítták s azt hitték
. róluk, hogy ök ketten örök harczot vivnak egymás-
sal. Ha az emberek vallásosak, jók és igazak s
imáikkal, tetteikkel és erkölcsös életükkel Ormuz-
dot segítik, akkor ezé a győzelem. Később ezt a
hitet is elhagyták a perzsák és a tüzet imádták,
mint főistenüket. A régi perzsa tű zim á d ó k-n a k még.
ma-is vannak maradékaik.
Abban az időben, a mikor D á r iu s , perzsa király
a görögöket megtámadta, világrészünket a követ-
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kező népek lakták: a Földközi-tenger három nagy
félszigetének lakói voltak afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg ö r ö g ö k, i ta lo k és ib e -
r e k ; ezektől északra az Alpok területén s ezen is
túl ke l ta (gall) népek tanyáz tak ki egészen az Atlanti
óczeánig; világrészünk középsö és északi vidékeit
a g e r m á n törzsek népesítették be, míg észak-kele-
ten és délkeleten s zld u o k és th r á k-e r e d e tű népek
legeltették nyájaikat.
E népek közül legelőször a görögök tűntek ki.
Ázsia belső vidékeiröl költöz tek későbbi hazájukba,
a Balkán-félsziget déli vidékeire, a honnan idővel
szétterjeszkedtek a szomszéd szigetekre, sőt lassan-
ként a Főldkőzi-tenger egész keleti partvidékét el-
borították gyarmataikkal. Korán érintkezésbe jutot-
tak a keleti művelt népekkel s művelödtek ma- _
guk is.
A görögök hazája hegyes-völgyes ország volt s
nem dicsekedhetett valami nagy termékenységgel:
de annál kedvezőbb volt enyhe éghajlata és part-
vidéke. A görög nép nagyon meg is szerette a
tengert; ez volt az ő éltetője, ezen nyugodott
hatalma sennek köszönhette műveltsége csodála-
tos fölvirágzását. Fogékony volt minden szép és
nemes dolog iránt-oYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ az első nép, a mely a haza-
és szabadságszeretetre példát adott a későbbi né-
peknek. Iróikat, költőiket és művészeiket ma is
bámulja a világ s az első szabad államok, a melyek
zsarnokságot nem tűrtek, görög földön keletkeztek.
De azért a görög nép nem vetette meg az anyagi
hasznot sem; ügyes iparosok, még ügyesebb és
értelmesebb kereskedők voltak, a kiknek hajói be-
járták az egész Földközi-tenger mellékét s távoli
országok kincseit gyüjtötték össze virágzó váro-
saikban.
A görögök régi történeteiröl keveset tudunk.
Annyi bizonyos, hogy Kr. e. a második évezredben
már szárnos virágzó városaik voltak, a melyek a
hozzájuk tartozó vidékkel együtt mindmegannyi
kis államot alkottak (Athén, Spárta, Thébe, Korin-
thos, Argos stb.). Ezeknek az állallloknak megvol-
voltak a maguk királyai, a kik hol egymás ellen,
hol szövetkezve idegen népek ellen is háborúskod-
tak. De a királyok hatalma nem volt korlátlan; az
országos dolgokat a néppel együtt intézték el s
minden fontosabb eseménynél megkérdezték az
öregek tanácsát és a népgyülést. A görögöknek
nemcsak mindennapi életük volt szabadabb, mint
a szolgaságba hajtott keleti népeké, hanem vallá-
suk is szebb és nemesebb volt. A természetet imád-
ták s isteneik a természeti tárgyakat és jelensége-
ket személyesítették meg. A derült kék égnek az ő
ragyogásával, az égiháborúnak az ő villámaival, az
áldást termő földnek, a messzeutakra csábító ten-
gernek, a világosságot árasztó napnak, a szelid fényű
holdnak, a hegyeknek, völgyeknek, forrásoknak és
folyóknak megvoltak az ő isteneik. Ezeknek pom-
pás templomokat építettek, áldozatokat mutattak
be s ünnepeket szenteltek. A görög nép nem emel-
kedett az egy isten imádásáig; de vallásos nép
volt s ez az ő vallása ép úgy áthatotta a magán-
mint a közéletet,
A görög nép az első a történetben, a melynek
Igazi nagy emberei voltak, a kiket nemcsak a hata-
lom, hanem nemesebb erkölcsi tulajdonságck tettek
nagyokká.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL iku r g o s z pártában, Szo lo n Athénben
olyan törvényeket alkottak, hogy ma is példány-
képei a bölcs törvényhozónak. Le o n id á s z, M il t ia -
d e s z és Th em is zto kle s z mint hazájukat védő had-
vezérek és hősök lettek halhatatlanokká. P e r ik le s z
az országkormányzásban adott követendő példát az
emberiségnek. Görögország leghatalmasabb, leg-
gazdagabb, legszebb, legműveltebb városa, Athéne,
az ő kormányzása alatt élte virágzásának korszakát,
a mikor pompás épületeivel, szobraival, költőivel,
tudósaival és szabad polgáraival homályba borította
a Kelet híres nagyvárosait. Ebben az időben élt a
görögök leghíresebb bölcse, Se o kr a te s z is, a ki a
lelkiismeretről, a lélek halhatatlanságáról és az
emberi erényekről oly fenséges dolgokat tanított,
hogy színte megközelítette a keresztyénséget,
A görög nép minden nagyságát és dicsőségét
szabadságának köszönhette. Hosszú időn át be is
érte azzal, hogy a maga szabadságát mások táma-
dásai' ellen megvédelmezze. De utóbb a hatalom öt
is elkapatta s idegen országok meghódttésára,' ide-
gen népek leigázására tört. A makedóniai N a g y
Sá n d o r vezérlete alatt világhódító útra indúlt s a
szerencse ebben is kedvére járt. Nagy Sándor rövid
nehány év alatt görög ész szel és görög vitézséggel
elfoglalta a Kelet régi híres országait, az egész per-
zsa birodalmat s hatalmát Indiáig terjesztette ki.
A görögök a világ uraivá lettek; de csak rövid ideig
tartott uraságuk. Nagy Sándor halála után össze-
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omlott az ő nagy birodalma. Elveszett mindaz, a
mit karddal szerzett; csak az maradt meg, a mit
görög műveltséggel hódított. A görög nyelv és 'a
görög műveltség elterjedt minden felé; a görög
nyelvet még századok multával is megértették min-
denfelé a Földközi-tenger mellékén s mikor a keresz-
tyénség megindult az ő hódító útjára, az apostolok
ezen a nyelven írták össze és terjesztették az Üdvö-
zítö szent igéit.
A görög nép ezalatt lehanyatlott régi dicsősé-
géből. Mikor a szabadsághoz hűtlenné vált, el is
vesztette azt s mindenkorra idegen népek szolga-
ságába kerűlt. Nem is maradhatott meg többé a
népek példaadójának és vezetőjének. Helyét a római
nép foglalta el.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. A römaí birodalom .
AzfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ta lo k a görögökkel egy őshazából származ-
tak; de innen kiköltözvén, annyira elszakadtak egy-
mástól, hogy rokonságuk emléke tökéletesen fele-
désbe ment, és sok száz esztendő mulva mint ellen-
ségek kerültek egymással szembe. Az itálok a róluk
elnevezett félsziget középsö vidékein telepedtek le.
Leghatalmasabb törzsük volt a la t in , amely idővel
a Tiberis folyó torkolata fölött alapította meg az ő
fővárosát, R á m á t . A latinok harczias törzse innen
Rómából indúlt ki az ő hódító útjára s meg sem
állt addig, míg az akkor ismert világot hatalma alá
nem hajtotta. Először az itáliai népeket győzte le,
azután sorra vette a gazdag Karthagót Afrikában, fl. .
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szomszéd görögöket, a sziriai és pontusi királyságot
Ázsiában, s mikor Egiptomot elfoglalta, mindazon
országok fölött uralkodott, a malyeket egykor Nagy
Sándor meghódított. Még nevezetesebb Róma ter-
jeszkedése a mi világrészünkön, a melynek alig van
ma is művelt országa, a hol római emlékeket ne
találnánk. Sem hegység, sem folyó, sem tenger nem
vetett gátat az ő nagyravágyásuknak, vitézségüknek
és hatalmuknak. Elfoglalták a mai Spanyol-, Fran-
czia- és Angolországot, Németországnak nyugoti és
déli részét, Ausztria alpesi országait s a mi hazánk
terül etén is két tartományuk volt;fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a n n o n ia és
D a c zia .
Szinte csodával határos, hogy Róma - ez az e g y
város - iniképen lehetett a világ urává. Hatalmát
polgárainak vitézségével, szabadságszeretetével, tör-
vény tiszteletével és műveltségével szerezte meg.
A római volt a világ legjobb katonája, legbölcsebb
törvényhozója, legbüszkébb polgára, a ki minden
népek műveltségével gazdagította a magáét saruaga
műveltségét az egész emberiség közkincsévé tette.
Róma városát Romulus alapította (753 Kr. e.) s
ő utána harmadfél századon át királyok uralkodtak
Rómában. Mikor a hetedik király zsarnokoskodni
kezdett a népen, elűzték sRóma szabad köztársasággá
lett, melyet a néptől választott tisztviselők kormá-
nyoztak egy félezred éven áto A köztársaság idejé-
nek első szakában hosszú küzdelmek után kívívta
a nép a teljes polgári szabadságot és egyenlősé 'et
(patriciusok, plebeiusok); e küzdelmek le -:"
dése után pedig megi ' ó útjára, g' sem- "':','YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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állt addig, míg. a Földközi-tenger mellékének urává
nem lett. De a nagy hatalom elszédítette, a városba
özönlő nagy gazdagság megvesztegette a polgárokat.
Erkölcseik hanyatlásnak indultak, a régi egyszerűség
helyét a fényűzés s a komoly, nehéz munka szere-
tetének helyét az élvezetvágy foglalta el. Megfeled-
keztek a szabadságról és a törvény tiszteletről s
. szívesen fejet hajtottak a zsarnoknak, ha ez a békét
és rendet biztosította s élvezeteikröl gondoskodott.
így alapította meg a köztársaság romjain a császár-
ságotfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO kta via n u s , a kit Au g u s ztu s -n a k , azaz szent-
nek és fölségesnek neveztek a rómaiak,
A császárság -félezred évig állott fenn; ekkor
érte el Róma azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő hatalmának és műveltségének
virágzását, de erre az időre esik aláhanyatlása és
bukása is. Augusztus császár idejében már pompás
márvány paloták, valóságos tündérkertek és a m ű -
vészet mindenféle remekei ékesítették a várost.
Ekkor éltek azok az írók és költök, a kiknek mun-
káit ma is olvassák-tanulják s a kik a latin vagy deák
nyelvet hosszú időkre a művelt világ nyelvévé tet-
ték. Rómából kitünő kőutak vezettek a nagy biroda-
lom minden részébes a római ember a legtávolabbi
tartományban is csak úgy otthon érezte magát,
mint a Tiberis partján. Római nyelvet, szokásokat,
törvényeket, ótalmat, kényelmet és élvezeteket talált
mindenütt. A mi hazánk területén, az egykori Pan-
noniában és Dácziában is népes nagy római városok
voltak (a legnagyobb Akvinkum a mai Ó-Buda hatá-
rában) s az egykori épűleteknek. templomoknak,
fürdöknek. szinházaknak, utaknak maradványaival
még ma is sok helyen találkozunk. A legbecsesebb
emlékeket a nemzeti múzeumban őrzik, a hol min-:
denki hozzájuk férhet és csodálhatja gazdagságukat.
Augusztus császár idejében született, élt, taní-
tott és szenvedett kereszthalált azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ dvözítő. A csá-
szári utódok idejében terjedezett először titokban
és üldöztetve, utóbb nyiltan és diadalmaskodva a
keresztyénség.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN a g y K o n s ta n t in u s volt az első csá-
szár (három századdal Augusztus után), a ki a keresz-
tyén hitet maga is fölvette és egész birodalmában
uralkodóvá tette. A rómaiak fegyverükkel meghódí-
tották a világot; a keresztyénség a szerétet erej ével
megváltotta az emberiséget. Mikor a császárságot
megrontotta a szolgaság és az erkölcsök romlott-
sága s Idegeri, harczias, műveletlen népek tör-
tek rá: nem kerülhette el bukását. A birodalom
hatalmas épülete összeomlott (Kr. u. 476); csak
nyelvét és műveltségét mentette meg a diadalmas
keresztyénség, a mely urává lett azoknak a népek-
nek is, a kik a császárságot megsemmisítették és
gazdag öröksége fölött osztozkodtak.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. Új népek, új királyságok.
A romba döntött nyugoti római birodalom terű-
letén új népek foglaltak helyet, a kik maguknak új
országokat alapítottak. Ezek a népek valamennyien
a hatalmas g e r m á n törzsből származtak s ivadé-
kaik - többé-kevésbbé összevegyülve a régi lakos-
sággal - ma is az ősöktől elfoglalt területeken lak-
nak. A németek, francziák, olaszok,' spanyolok,
2'
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angolok azoknak a germán népeknek utódai, a kik
a nyugoti római birodalmat romba döntötték.
Kr. u. a negyedik század vége felé afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ú n o k
hatalmas népe kerekedett föl Ázsia közepéböl s mint
a förgeteg úgy rontott rá a germán népekre és a
római birodalomra. Megindúlt a nagy n é p vá n d o r -
lá s . Egyik nép a másikat zavarta ki otthonából s
mert régi tanyáikon nem találták már helyüket,
utoljára valamennyien a római birodalom terüle-
tére rontottak.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A míg a húnok hatalmas királya, Att i la v. E te le
élt, addig valamennyi nép ő tőle rettegett legjobban.
El is nevezték az «Isten ostorának». Itt a mi hazánk
terül etén és a szomszéd országokra is kiterjeszkedve
alapította meg Attila a nagy hún birodalmat. Itt
valahol a Tisza mellékén volt fej edelmi székhelye.
Innen indúlt nagy hadjárataira a római birodalom
ellen (Attila a katalauni síkon és Róma előtt) s
mikor idő előtt elhalt, hármas keporsóba zárt holt
testét itt az Alföldön eresztették valamelyik folyó-
nak, talán a Tiszának medrébe. Attila halála után
a hún birodalom hirtelen elpusztúlt; a hún népnek
hírmondója sem akadt: de emléküket megőrizte a
történet s mikor a honfoglaló magyurok megjelen-
tek a Duna-Tisza síkságán, úgy fogadták őket a
onyugoti népek, mint a húnok utódait.
Ezalatt a római birodalom területén egymás
után foglaltak helyet a fölzaklatott germán népek.
A n yu g o t i g á to k Spanyolországban, a ke le t i g á to k
s utóbb a lo n g o b a r d o k Olaszországban, az a n g o lo k
és s zá s zo k Angolorszagban, aFEDCBAfra n k o k Frariczia-
országban telepedtek le s alapítottak királyságokat.
Pogányok voltak valamennyien és sok istent imád-
tak; de hamar fölvették a keresztyén hitet s az egy-
ház szolgáinak buzgólkodása a müvoltség útjaira
terelte őket.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 . N a g y ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKároly és utódai.
Idővelleghatalmasabbá vált ezek közt az újon-
nan alapított országok közt a frankok királysága,
ennek pedig leghatalmasabb királya voltfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN a g y
K á r o ly , a ki 768-tóI 814-ig uralkodott Kr. u. Ez
a hatalmas uralkodó azt tűzte ki élete czéljául, hogy
az összes nyugoti népeket egyesítse a maga koro-
nája alatt. Egyik háborút a másik után harczolts
végig s csaknem félszázados uralkodása után el is
érte azt, a mire törekedett. Az Eszaki- és Keleti-
tengertől a Földközi-tengerig, az Atlanti óczeántól
a Dunáig terjeszkedett ki az ö nagy birodalma. Itt
a mi hazánk terül etén is harczolt az a va r o k ellen,
a kik Attila halála után egy század múlva a húnok
örökségét foglalták el. Nagy Károly úgy szétverte az
avarokat, hogy nyomuk veszett, mint a húnoknak.
A kik megmaradtak közülök, fölvették a keresztsé-
get és a frankok szokásait, nyelvét sajátították el.
Mikor Nagy Károly ilyenképen az összes nyu-
goti királyságokat és népeket egyesítette birodal-
mában, Rómába ment, a császárok régi székváro-
sába és a római pápával császárrá koronáztatta
magát. Megújította a romba döntött római császár-
ságot s hogy ennek annál nagyobb tartósságot adjon,
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szövetséget kötött a pápával. Ö megfogadta, hogy
császári hatalmával támogatni és ótalmazni fogja
a ker. egyházat; a pápa meg fölajánlotta a maga és
papsága segítségét a császárságnak.
Ilyképen két urok lett a nyugoti ker. országok-
nak: a pápaés a császár. Az ő jó barátságukon
vagy viszálykodásukon fordult meg a következő szá-
zadokban a világ sora.
Nagy Károly nemcsak fegyverével művelt nagy
dolgokat; mint bölcs törvényhozó még erősebb
nyomokat hagyott maga után. Tágas birodalmát
fölosztotta grófságokra s gondoskodott ezekben a
jó kormányzásról és igazságszolgáltatásról. Tem-
plomokat, kolostorokat építtetett, iskolákat alapí-
tott, hogy népét ne csak hatalmassá, hanemYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -
veltté is tegye. Törvényeivel példát adott. még a
későbbi korok uralkodóinak is. Mikor a mi Szent
Istvánunk megalapította a magyar keresztyén egy-
házat és királyságot, sok dologban követte Nagy
Károlynak példáját. .
A nagy frank birodalom nem sokáig maradt
.egyűtt. Nagy Károly halála után a belső viszályko-
dások miatt hamar aláhanyatlott s harmincz év
mulva unokái már végképen megosztozkodtak fö-
lötte. Három nagy királyság keletkezett belőle:
Francziaország, Németország és Olaszország. Ez
az osztozkodás nagy fölfordulással járt s egy szá-
zadnál tovább tartottak az osztozkodó feleknek
egymással vivott harczai. Ezekben a zavaros idők-
ben a fejedelmek hatalma • alászállott, a nagy
uraké- meg a féktelenségig növekedett. Nem volt
a ki parancsolni tudott s engedelmeskedni akart
volna.
Ezekben a zűrzavaros időkben történt, hogya
magyar nép megjelent a Duna-Tisza síkságán s
Árpád vezérlete alatt hazát foglalt. Nem volt a ki
ebben megakadályozta volna s mikor a honfoglalás
után a harczias magyarok a külföldre rontottak, a
nyugati .népek egy félszázadnál hosszabb ideig nem
bírták elhárítani támadásaikat.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. A görög császárság és az arab birodalom .
A nyugati római császárság bukása után a keleti
császárság még ezer esztendeig fentartotta magát.
Konstantinápoly volt a császárok székhelye s ezzel
a székhelylyel együtt maga a császárság is egészen
elgörögösödött. Közönségesen nem is hítták más-
képen, mint görög császárságnak. Mikor a nyugati
római császárságon a germán népek osztozkodtak
s Nagy Károly ezeket a népeket egyesítette a maga
nagy birodalmában: a görög császárság egészen
elszakadt anyugattól s a Földközi-tenger keleti
partvidékeire húzódott vissza. Lakosai keresztyének
voltak ugyan, de nem ismerték el a római pápa
egyházi főhatalmát, hanem a konstantinápolyi
patriarcliának engedelmeskedtek. Ha egy-egy jele-
sebb uralkodójuk akadt, hatalmuk is föl-föllendült
és sok bajt okoztak szomszédaiknak, de azért tör-
ténetük alig egyéb századokon át tartó hanyatlás-
nál és tespedésnél.
Őseink, mikor mai hazánk felé vándoroltak, a
Fekete-tenger mellékén előszörfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s a görögökkel
érintkeztek. Egy ideig szövetségeseik is voltak s
Leo, görög császár hagyta ránk a legrégibb följegy-
zést őseinkröl. Később is sok ügyok-bajuk volt
Árpád utódainak a görög császárokkal; legtöbbYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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akkor, mikor a görög császárságnak a törökök véget
vetettek s Konstantinápoly templomaira feltűzték
a moha.medánok félholdját.
Nemsokára azután, hogya görög császárság
egészen elszakadt a nyugoti országoktól, még a
VI. században Kr. u. nagy változások történtek a
keleti országokban. Az arabok közt előállott M o h a -
m e d s Mekkából egy új vallást hirdetett népének.
A zsidó és keresztyén vallásból állította össze a
maga tanításait s az egy istenség hitét hirdette; de
követöi csakhamar a keresztyénség ellen fordultak
s századok multával élet-halálharcz folyt keresz-
tyének és mohamedánok közt. Mohamed és utó-
dai, a ka l i fc ik megalapították a nagy arab birodal-
mat, a mely magához ragadta a görög császárság
legszebb tartományait, sőt Spanyolországra is ki-,
telj eszkedett.
Mikor anyugoton Nagy Károly uralkodott, akkor
érte el az arabok birodalma is virágzása tetőpont-
ját. Három világrészre terjesztették ki hatalmukat
és müveltségüket, melynek emlékei ma is csodá-
latra ragadják a szemlélőt. Mikor őseink még Ázsiá-
ban bolyongtak, többször találkoztak oly népekkel,
a kik Mohamed hitét vallottálc Találkoztak. együtt
is éltek azokkal a török népekkel, a kik utóbb az
arab birodalmat romba döntöttéle sannak öröksé-FEDCBA
I
A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE ÉS A NEVEZE-
TESEBB VILÁGESEMÉNYEK.
gét magukhoz ragadták Mikor őseink mái hazánkat
elfoglalták, az arab birodalom már hanyatlásnak
indult, Sok századra volt szükség, míg a törökök
az arabok hatalmának megdöntése után Konstanti-
nápoly falai alá juthattak s innen hazánk határai-
hoz férkőzhettek. De ettől fogva nem volt nép, a
melytől a magyar ok többet ezenvedtek volna, mint
a török nép. A kereszt és félhold nagy harcza hazánk
területén folyt le s ebben a rettenetes küzdelem-
ben a magyar nemzet a maga vérén és pusztulásán
váltotta meg a nyugoti ker. népek biztonságát és
boldogulását.
A magyar nép eredete, vándorlásai és a
honfoglalás.
A magyar nép öshazája Ázsia belsejében volt.
Meddig éltek itt s mikor vándoroltak ki innen, ma
már senki sem tudja. Kr. u. a IX. században a
Fekete-tenger mellé érkeztek és a Don folyó mel-
lékén a kazárok, bolgárok, besenyők és kúnok
szomszédságában éltek. Erről a tanyájukról, a me-
lyetfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALe b e d iá n a k neveztek, messze eljártak harczi
kalandokra s többször megesett, hogy egész a Du-
náig, a mai Magyarország közepéig is eljutottak.
Hadi zsákmányukat, különösen a foglyokat elesere-
berélték a görög kereskedőknek, a kik a Fekete-
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tenger mellékén jártak s az első híreket vitték Kon-
stautinápolyba a magyarok harczias népéről. Lebe-
diából utóbb nyugot felé szorították Őket a besenyők.
Az alsó Duna közelében a Pruth és Szereth folyók
mentén ütöttek tanyát s ezt aszállásukatfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE le lkö z-
n e k nevezték.
Nagy dolgok történtek itt Etelközben. Eddig
a magyar nép hét törzsre oszlott s a törzsek csak-
nem egészen függetlenek voltak egymástól. Messze
elbarangoltak egymástól s veszedelem idején bajo-
san egyesíthették erejüket. így történt, hogy Lebe-
diát is el kellett veszteniök. Belátták ezt a bajt a
a törzsek vajdái is, s hogy elejét vegyék, elhatároz-
ták, hogy közös fejedelmet választanak maguknak.
A hét törzs fejei: Alm o s , E lő d , H u b a , K u n d , T a s ,
O n d és Tö h ö tö r n az agg 'Álmosna~ fiát, a mind-
annyi oknál vitézebb és bölcsebb. Ar p á d o t válasz-
tották fejedelmökül s vele szerződést kötöttek, mely-
ben kölcsönösen megfogadták, hogy:
1. a míg Árpád nemzetsége él, mindig abból
választják fejedelmüket;
~. a mit közös erővel szereznek, abban mind-
nyájan igazságosan részesüljenek;
3. a törzsek fejei soha ki ne zárassanak a feje-
delem tanácsából;
4. a ki hűtlenné válik a fejedelemhez, halállal
bünhődjék;
5. a ki ezt a szerződést megszegi, örökre szám-
űzessék és átok legyen raj ta.
Ezt a szerződést az utódok vé r s ze r ző d é s n e k
nevezték. A hét törzsfő ugyanis megmetszette kar-
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ját s kiserkenő vérüket valamennyien egy közös
szent edénybe csurgatták és ajkukkal megízelintet-
ték. Ősi szokás volt ez, melylyel azt jelentették ki,
hogy a megkötött szerződést vérök ontásával is
mindenkor megvédelmezik. Árpádot ezután paj ~
zsaikra emelték s bemutatták a népnek.
A vérszerződés megkötése után nem maradt már
sokáig Etelközben a magyar nép. Szerencsétlen
háborúja volt a besenyőkkel és bolgárokkal, a kik
E~elközt elpusztították, inialatt Árpád az ő hadai-
val idegen országokban kalandozott. Nem is nagyon
sajnálták Etelközt, mert a Duna-Tisza síksága, a
melyet már ekkor megismertek, sokkal szebb és
sokkal jobb hazának kinálkozott, A nemzet taná-
csából és Árpád fejedelem szavára a Kárpátok felé
vette útját a magyar nép s épen ezer esztendeje,
hogy elfoglalta azt a szép országot, a melyet azóta
büszkén vallunk a mi magyar hazánknak.
A Duna-Tisza mentén kevés nép lakott abban
az időben. A kik itt laktak, többnyire afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs zlá v népek
nagy családjához tartoztak. Békés, baromtenyésztő
emberek, a kik még nem jutottak odáig, hogy ha-
talmasabb országot alapíthattak volna. Csak az Of-
szág nyugati felében találtak a honfoglaló ősök
nagyobb ellentállásra. Itt a Duna bal oldalén ter-
jeszkedett ki Szva to p lu k nagy morva birodalma,
melynek Nyitra volt székhelye; a Duna jobb olda-
lán elterülő vidék pedig anémet birodalomhoz tar-
tozott. Nehány esztendő elégséges volt hozzá, hogy
Árpád hadai az országot elfoglalják és utódaiknak
biztosítsák.
~8
A honfoglalásnak ezredéves ünnepét 1S96-ban
az egész magyar nemzet, a kunyhó lakójától a
koronás királyig hálás örömmel és égbetörö lelke-
sedéssel ünnepelte meg.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfej elm ek.
A hemfoglalás befejezése utánfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁr p á d fejedelem
az új haza rendezéséhez fogott. Gyülésbe hívta né-
pét P u s zta s ze r r e (a mai Csongrád megyében), a
hol a törzsek és nemzetségek fejeivel harmincz
napig tanácskozott. Együlésen törvényeket alkot-
tak az ország területének felosztásáról, a nép igaz-
gatásáról és az igazság kiszolgáltatásáról. A mit az
ősök karddal szereztek, így rendeztek, biztosítottak
azt bölcs törvényekkel. Az itt talált lakosságról sem
feledkeztek meg. Engedelmességet követeltek tőle,
de baráti jobbot nyujtottak neki s közös sorsban
egyesültek vele.
Árpád fejedelem, a ki a Csepel szigeten ütötte föl
székhelyét s többnyire ott is tartózkodott, 907-ben
halt meg s Ó-Buda tájékán egy kis patak mellett
temették el. Sírja helyét ma már senki sem ismeri;
de ha jeltelen sírban nyugszik is, emléke örökkön
él a magyar nép szivében.
Árpád halála után még három fejedelme volt
az országnak: Z so l t (907-947), Ta ks o n y ( 9 4 7 -
972) és G e jza (972-997). A fejedelemség apáról
fiúra szállt s a nemzet e kilenczven év alatt itthon
békén és biztosságban élt. De harczi szokásairól
nem birt egyhamar lemondani s mert itthon nem
volt ellensége, hát a külföldet látogatta meg táma-
dásaival. Egymás után keresték föl a harczi kalan-
dokra áhitozó ősök Olasz-, Német- és Franczia-
országot, meg a görög császárságot. Dúltak, pusz-
títottak, zsákmányoltak mindenfelé s a megrémült
népek tehetetlenségükben az Egek urához fordultak
könyörgéseikkel, hogy :t magyarok nyíl aitól mentse
meg őket. De győzelmeiknek mégis csak végök sza-
kadt s a szerencse is elpártolt az ősöktől, a kik
utóbb nagyon is elbizakodtak erejökben. Mikor egy
alkalommal Németországba törtek,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO ttó német csá-
szár Au g s b u r g városa mellett egész seregöket meg-
semmisítette (955). Ott vesztek a vitézek ezrei, ott
lelték halálukat a vezérek a kürtös Le h e l le l együtt
s csak hét magyart bocsátottak haza fülükön, orrukon
megcsonkítva, hogy hirmondói legyenek a magyar
sereg gyászának.
Másutt is érte baj a szerte kalandozó csapato-
kat, mire G e jza fejedelem szigorúan eltiltotta a
külföldi hadjáratokat s megparancsolta népének,
hogy-békében éljen a szomszédokkal. Kimélni kel-
lett a nép erejét, a mely a hosszú harczokban meg-
fogyatkozott. Azzal a veszedelemmel is számolni
kellett, hogy hátha a szomszédok egyesült erővel
támadnának az országra. Gejza fejedelem úgy gon-
dolta, hogy jobb, ha a szomszédok barátai, mint
ellenségei az országnak. De erre, hogy barátságu-
kat megnyerje, szükséges volt a magyar népnek
hozzájuk alkalmazkodása. Gejza mindenképen azon
volt, hogy a magyar népet is a műveltebb nyugoti
népek útjára terelje. Evégből mindcnek előtt meg
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁrpád ne zetségéből származott királyok.
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kellett barátkozniok a keresztyénséggel és a keresz-
tyén élettel. Békekövetséget váltott hát üttó német
császárral; a külföldi ker. papoknak megengedte a
bejövetelt és a térítést. Maga is keresztyén nőt vett
feleségül és egész családjával együtt megkeresztel-
kedett. Fia es örököse,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVa jk , a keresztség fölvétele
alkalmával I s tvá n nevet nyert s szent fogadást tett,
hogy egész népét a keresztyén hitre tériti. Ennek
a fogadásának kezességéül feleségül vette a bajor
herezeg leányát, Gizellát, a ki a német urak nagy
sokaságával- érkezett az esztergomi fejedelmi ud-
varba.
A harczi as idők után békésebb idők köszöntöt-
tek be. A kard munkáját fölváltotta a kereszté.
Gejza fejedelem volt az úttörője, István fia a végre-
hajtója annak a nagy feladatnak, hogya magyar-is
a nyugoti művelt népek példájára rendezte beYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, 'torszaga .
1. §. Szent István.
(1000-1038.)
István bölcs és kegyes fejedelem volt. Midőn --
uralkodni kezdett, a magyarok közül még csak igen
kevesen vallották a keresztyén hitet. Ő azonban
nagy buzgalommal hozzáfogott a térítéshez s e
végre külföldről számos papot híván be, rövid idő
alatt a keresztyénséget honunkban megalapítá.
3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,Templomokat, kelostorokat és iskolákat építtetett;
Esztergomban érsekséget, Pécsett, Veszprémben,
Csanádon s más városokban püspökségeket állított.
Neje, Gizella mindenben segítette a királyt és gaz-
dag ajándékokkal, 'sajátkezűleg készített egyházi
ruhákkal látta el a templomokat.
Érdemeiért István 1 a pápától kettős keresztet,
arany koronát és «apostoli király» czímet nyert.
E koronával az 1000-ik évben magát megkoronáz-
tatá s lőn a magyarok első királya."
De az új vallásnak igen sok' ellensége volt a
magyarok közt, kiket még az is bántott, hogy a
király mindig csak az idegenek tanácsán járt. Azért
fellázadtak ellene előbb Koppány somogyi, .majd
Gyula erdélyi vezér alatt. De István mindkettőt
legyőzte; Koppány a harczmezőn elesett, Gyula
pedig börtönbe került.
István nemcsak a vallási dolgokat, hanem a pol-
gári kormányt is rendezte. Az országot vármegyékre
osztotta, mindenik vármegyébe főispánt rendelt;
nádort és országbirót nevezett s az ország' nagyjai-
val együtt törvényeket alkotott. 3
1 Halála után VII. Gergely pápa őt fiával együtt a szentek
közé sorolta, s innen van a «Szent István» nevezet.
2 Ettől fogva minden magyar királynak meg kellett magát
koronáztatni, még pedig egy későbbi határozat szerint a koroná-
zást mindig az esztergomi érsek Sz. István koronájával hajtá végre.
E nélkül nem lehetett senki törvényesen magyar király.
a A törvények szigorúak voltak, a büntetések kegyetlenek.
A ki mást megcsonkított, épen oly csonkítással büntettetett ; a
bűnösnek elvágták kezét, fülét vagy orrát s a büntetés következ-
ménye a rokonokra is kihatott. Legkegyetlenebbül sujtotta a tör-
vény a hitszegőket, hamis tanukat és tolvajokat. A vádak bizo-
nyitásánál azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s te n i t é le t , azaz: tüzes vas-, forró vízpróba éa pár-
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Élte vége felé elbetegesedett a jókirály s még
az a csapás is érte, hogy szép reményü egyetlen fia,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Im r e herezeg meghalt. Később orgyilkos lopózott
hálószobájába, de undok szándékát nem hajthatta
végre, mert az alvó öreg látására remegő kezéből
kiesett a tőr, mire 11 király felébredt. A gyilkos be-
vallá gonosz szándékát, bocsánatot kért s azt meg
is nyerte.
István meghalt 1038-ban.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. §. Péter és Aba Sámuel.
(1038-1046.)
Istvánnal a béke is eltünt az országból. A kirá-
lyí székbe egy olasz herezeg ült, István húgának a
fia, P é te r . Ez a magyarokat gyűlölte, csak németek-
kel és olaszokkal társalkodott, s a mellett erkölcs-
telen életet élt. Azért a magyárok megfosztották őt
a tróntól s István sógorát, Ab a Sá m u e l t , választot-
ták királylyá; Péter pedig Németországba futott.
Aba eleintén jónak mutatkozott, de csak-
hamar kitünt, hogy semmivel sem jobb Péternél.
Kegyetlenségével gyűlöletessé tette magát; s mí-
dőn Ill. Henrik német császár Péter segítségére
nagy sereggel az országba jött, Aba a csatát és életét
veszté el.
Most újra Péter volt a király, mert a győzedel-
mes német császár egyenesen Székesfehérvárra vitte
baj is divatoztak. A vádlott, ha izzó vashoz nyulván, kezét meg
nem égette, vagy ha vízbe dobatván, el nem merült, ártatlannak
nyilváníttatott. Párbajban a gőztes részén volt az igazság.
öt és ott újra megkoronáztatta, De minthogy Péter
kegyetlenkedéseit folytatta, sőt az ország független-
ségét is feláldozta: a magyarok mindnyájan ellene
keltek, elfogták, szemeit kiszúrták, a királyi székbe
pedig Endrét hívták meg.*ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. §. I. Endre.
(1046-1061.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . E n d r e veszélyes forrongásb an találta a nem-
zetet. Sokan azt hitték, hogy minden baj, mely Sz.
István óta a magyart érte, a keresztyén vallásból
ered. Azért Va ta vezérlete alatt föllázadtak s azt
kivánták, hogy az ös vallást állítsák vissza. A király
hadsereg nélkül nem bírt ellenállni, s a lázadók
iszonyú pusztítást és kegyetlenséget vittek véghez
a keresztyéneken és papokon. Többi közt egy dúló
csoport G e llé r t nevü csanádi püspököt Buda mellett
egy hegyrölletaszította, mely hegynek máig is Gel-
lért-hegy a neve. Endre később helyreállította a
rendet; megparancsolta, hogy mindenki a keresz-
tyén vallásra téljen vissza és a lerombolt templo-
mokat építsék fel.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* Géza fejedelem testvérének, Kopasz Lászlónak három fia
maradt: Endre, Béla és Levente, Ezeknek maga Sz. István aján-
lotta, hogy távozzanak udvarából, hol Gizella ármányai miatt
bátorságban nem lehettek. A három ifjú külföldre menekült,
Béla Micziszlav lengyel fejedelem seregében küzdött a pomeránok
ellen, selejtvén párbajban az ellenség vezérét, a pomeránokat a
lengyel király hatalmába hajtotta. Ezért jutalmul :1 lengyel feje-
delem egyetlen leányát és nászajándékul a meghódított tartományt
kapta. Endre Oroszországba ment, ott egy királyleányt vett nőül,
és testvérével, LeventéveI együtt nyugodtan élt. Ide jöttek a ma-
gyarok követei, hogy Endrét hazájába hívják.
Ballugi 6. Nagy. M. tört. 3
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Ezalatt Henrik császár boszút forralt a magya-
rok ellen, mivel védenczét, Pétert megbuktatták.
Be is rontott hadaival kétszer Magyarországba, de
mindannyiszor kudarczot vallott, mert Endre sere-
get gyiljtvén, élére hős öcscsét, Bélát áHitotta, ez
pedig Henriket mind a kétszer keményen megverte, .
és hazánkból csúfosan kiűzte.v De alig szűnt meg
a külsö háború, midön egy sokkal veszedelmesebb
baj keletkezett hazánkban. Endre ugyanis az ország
egy harmadát átadta volt Bélának s mivel magá-
nak figyermeke nem volt, mégigérte neki, hogy
halála után a koronát is reá hagyja. Azonban
Endrének e közben Salamon nem fia született;
megbánta hát igéretét s most azon volt, hogy az
országot fiára hagyhassa, kit nem sokára meg is
koronáztatott. Endre attól tartott, hogy Bélát ezzel
megharagította, a ki nem fogja hagyni a neki igért
koronát. Hogy erről meggyőződhessék, magához
hivatta V árkonyba. Itt a koronát és egy meztelen
kardot tett elébe s felszólítá, hogy válaszszon. Előre
ki volt csinálva, hogy ha Béla a korona után nyúl,
azonnal ölessék meg. E szándékról Béla előre érte-
sülvén, a kardot választá, s ez által megmentette
életét. De látva, hogy itthon többé nincs bátorság-
ban, Lengyelországba futott. Onnan sereggel tért
vissza, s bátyját a Tiszánál legyőzte. Endre a csatá-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* Dunántúl Fehérmegyében úgy megverte Béla a németeket,
hogy azok futásnak eredve, vértelket is elhaj igálták. Erről nevez-
ték azon hegyvidéketfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVé r te s n e k . A következő évben még nagyobb
sereggel jött Henrik; de hajóit Bélának ügyes búvára, Kund,
Pozsonynál kifurta és elsülyesztette, mire Henrik nagy veszteség-
gel kénytelen volt másodszor is kitakarodui,
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ban leesett lováról és eltiportatott; Salamon pedig
N émetországba menekült.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. §: 1. Béla.
(1061-1063.)
Béla uralkodása rövid, de az országra nézve
igen hasznos volt. A népet állandó lakok építésére
ösztönözte, a súlyos adókat eltörölte, jó ezüst pénzt
veretett, az élelmi szerek árát megszabta, a mértéke-
ket szabályozta, a vásárokat vasárnapról szombatra
tette átoMindezek következtében a kereskedés emel-
kedett és a jólét az egész országban elterjedt. Or-
szággyűlést is tartott Székes-Fehérváron ; de oda
sokan gyűltek össze olyanok is, kik még mindig az
ős valláshoz ragaszkodtak, s azt kivánták a király-
tól, engedné meg nekik, hogy a keresztyén papokat
elűzhessék, a templomokat leronthassák és az ős
vallást visszaállíthassák. Béla készületlen volt, s
látván, hogy itt csak csellel segíthet magán, három-
napi határidőt kért. A három nap elteltével még
nagyobb zajjal ismétlék a lázongók kívánságukat.
De Béla az időközben összegyűjtött hadakkal szét-
verte a tömeget, és megmentette a keresztyén val-
lást és a belső békét. Ez volt az utolsó lázadás a
keresztyénség ellen.
Béla nem sokáig boldogíthasta az országot, mert
midőn Dömösön tanácsot tartott, a királyi szék,
vagy mint némelyek mondják, a ház reászakadt.
Három fia maradt:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG é za , L á s zló és La m b e r t .
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5. §. Salamon.
(1063-1074.)
A magyarok Béla fiai közül szerettek volna
királyt választani, de a herczegek önkényt Endre
fiának,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASa la m o n n a k engedték a koronát. Csak azt
kötötték ki, hogy az ország egy harmadát herczegi
czímmel birhassák.
Míg Salamon békében élt rokonaíval, addig jól
ment minden dolga; mert a heresegek jeles vitézek
voltak, az ország ellenségeit. mindenfelé legyőzték
s dicsőséget szerestek magoknak, a királynak és a
hazának. A rabló kunokat Erdélyben C s e r h a lo m -
n á l tökéletesen megsemmisítették; később a bese-
nyőket üzték ki az országból 8 Belgrádot elfoglal-
ták.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* De Salamonnak egyFEDCBAV id nevü álnok tanács-
adója folytonosan rágalmazta a herezegeket és
elhitette .urával, hogy Géza királyságra vágyik.
A könnyelmű Salamon gyanuval tel vén el rokonai
iránt, őket haddal támadta meg; de önvesztére,
mert M o g yo r ó d n á l megveretett s az országból
kénytelen volt kifutni. A gonoszlelkű V id is meg-
* A belgrádi görög vezér a besenyőket segítette. Ezért a ma-
gyarok őt megtámadták, de a várost néhány hónapig hiába ostro-
molták. Végre egy fogoly magyar leány azt belülről több helyen
fölgyújtá s lehetövé tette, hogy a magyarok benyomulhassanak.
Tömérdek kincs jutott a győzök kezébe, de a görög vezér csak
oly feltétellel adta meg magát, hogy népével együtt hazabocsát-
tassék. Midőn a görögök a várból kivonultak, a király nem akarta
őket elbocsátani; de Géza az adott szó szentségére hivatkozott és
saját hadaival kisérte ki őket. E nagylelkűségért a görög ccaáezár-
tól, I lu lu is M ih á ly tó l, becses ajándékokat, többi közt egy koronát
kapott, mely később Sz. István koronájával összeolvasztatván, a
magyal' szent koronának ma is alsó részét teszi,
találta méltó jutalmát - a csatában elesett. Betel-
jesült rajta a példabeszéd: «a ki másnak vermet ás,
maga esik bele», A magyarok többé hallani sem.
akartak az állhatathin Salamonról, hanem Géza
vezért ültették a királyi székbe.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. §. 1. Géza.
(1074-1077.)
A szelidlelkűfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG é za nem akarta újra polgárhábo-
rúba keverni az országot; azért lMsz volt Salamon-
nak, a törvényes királynak engedni át a koronát.
Három évi uralkodása ezért csaknem folytonos alku-
dozásban telt el. Két fia maradt ; K á lm á n és Alm o s .
7. §. 1. (Szent) László.
(1077-1095.)
Géza halála után Salamon ismét király akart
lenni. De mivel gyenge, ingatag ember volt s már
több ízben német hadakat is vezetett saját hazája
ellen: a nemzet annyira gyűlölte, hogy még csak
hallani sem akart róla. Ellenben Lá s zló t mindenki
szerette, tisztelte s csaknem erőszakkal tették meg
királynak, De ő a trónt addig el nem foglalta, míg
Salamonnal ki nem egyezett, s ez bizonyos évi díjért
a koronáról végkép le nem mondott. Salamon azon-
ban mint nyugtalan természetű, hálátlan ember
ezután sem szűnt meg László ellen ármánykodni,
bár ez igen szépenés atyafiságosan bánt is vele.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*
* Mondják, hogy Salamon később remete lett és egy erdő-
ben bűnbánással végezte nyugtalan életét.
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László igen jeles király volt. Horvátországot
meghódította s Magyarországhoz kapcsolta; az or-
szágban pusztító kúnokat megverte s az elfogot-
takat a mai Jászföldre telepítette; országgyűlést
tartván, hasznos törvényeket hozott. Zágrábban
püspökséget alapított; Váradon templomot építte-
tett, szóval boldoggá tette népét, nagygyá hazáját.
Vitézsége s bölcsesége által oly nagy hírt szerzett
magának, hogy a németek a császári trónra is meg-
hívták, az európai fejedelmek pedig a keresztes-
hadak fővezérévé választák. A császári méltóságot
visszautasítván, a fővezérséget fogadá el. Mielőtt
azonban a fényes hadjáratra elkészülhetett volna,
meghalt 1095-ben. Népei három évig gyászolták a
feledhetlen királyt.
8. §. A keresztes háborúk.
AzYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ dvőzítő sírját elejétől fogva sok buzgó ke-
resztyén látogatta. Míg Palesztinát az arabok bir-
ták, addig a zarándokolókat nem bántotta és hábo-
rította senki sem áhitatoskodásukban; de mi-
után a Szent-Földet a műveletlen, harczias törökök
foglalták el, ezek gyülölték az idegeneket és min-
denféleképen sanyargatták a keresztyéneket.
A XI. század vége felé egy francziaországi szer-
zetes, a kit közönségesenfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR em e te P é te r n e k hívtak,
visszatérvén a Szent-Földről, elkeseredve, rémítő
színekkel festette le I l O r b á n pápa előtt a szent
helyekre zarándokló keresztyének sorsát s engedel-
met kért, hogy hadakat gyűjthessen a' szenvedők
ótalmára s ha lehetne, a Szent-Föld elfoglalására.
Kereszttel kezében, mezitláb és födetlen fővel járta
be az országokat s hatalmas szavával annyira fel-
buzdította a népeket, hogy mindenfelé fegyveres
csapatok alakultak s követelték, hogy vezessék őket
a törökök ellen.
Mikor már ennyire jutottak a dolgok, ll.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r b á n
p á p a 1096- ban Klermontban (Francziaországban)
egyetemes zsinatot tartott s ezen nagy lelkesedés-
sel elhatározták a háború megindítását. A vitézek,
hogy megkülönböztessék magukat más harczosok-
tói, vörös keresztet varrtak ruhájukra s hadaikat e
jelvényről ke r e s zte s h a d a kn a k nevezték.
A keresztes háborúk, a melyek épen a mi szent
László királyunk halála után indultak meg, kétszáz
éven át tartottak. Europa majdnem minden neve-
zetesebb uralkodója és népe résztvett ezekben a
háborúkban, a melyeknek százezrivel estek áldoza-
tul a legjobb leventék. Nagy hősi tettek et jegyzett
föl a történet e harczok idejéből; de a hősi tettek-
kel együtt tömérdek szenvedés és nyomorúság járt.
Az első keresztes hadjárat vezére Bu ll jo n G o t t -
fr ie d elfoglalta Jeruzsálemet és az egész Szent-Föl-
det s itt keresztyén királyságot alapított; de utó-
dai nem bírták megtartani azt, a mit ő szerzett.
. Egy század se forgott le s a törökök visszafoglalták
Jeruzsálemet. És ettől fogva a leghatalmasabb euró-
pai fejedelmek: B a r b a r o s s a F r ig ye s német császár,
F ü lö p Ag o s to n és IX. La jo s franczia királyok,
O r o s zlá n s zivű R ikh á r d angol király, sem bírták a
keresztyénség ügyét diadalra juttatni. Nagy későre,
1217 -ben II.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE n d r e magyar király .is megfordult
hadai val a Szent-Földön; de onnan a je r u zs á lem i
kir á ly czímén kívül kevés dicsőséget hozott ma-
gával.
Kétszáz esztendő leforgásával. megint csak a
török lett úrrá Palesztinában. De a keresztyének
sorsa azért javult s a keleti és nyugoti népek közt
békésebbé vált az érintkezés. Míg a hosszú háborúk
tartottak, közbe-közbe megismerték egymást a
hadakozó felek a mindennapi életben is. Sokat
tanult ak egymástól s a mit ígyelsajátítottak, ipar-
kodtak hasznukra fordítani. A keleti népek művelt-
sége pedig ebben az időben gáz daga bb volt, mint
a nyugatiaké. Tanultak is tőlük. A keresztes had-
járatok nyomában fellendült a kereskedelem, az
ipar, a közjólét s velük együtt új virágzásnak indul-
tak a tudományok és művészetek. Az olasz városok
jártak elől jó példával, a melyet lassanként Európa
minden országai követtek. Hazánk sem maradt
hátra s Hunyadi Mátyás királyunk az elsők közt
volt az új műveltség áldásának terjesztésében.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9. §. Kálmán.
(1095-1114:)
Lászlónak nem maradt figyermeke, azért test-
vérének, Gézának fia, K á lm á n követte őt az ural-
kodásban. Kálmán papnak volt szánva, s mivel a
könyveket szerette, a népYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« könyvesnek » nevezte el.
De ő a kardot is igen jól tudta forgatni. Megzabo-
lázta a lazongó honátokat ; elfoglalta Dalmácziát
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és Magyarországhoz' kapcsolta; szerencsével har-
czolt a csehek és az oroszok ellen is. Különösen
sok baja volt az átvonuló keresztes hadakkal. Kál-
mán a rakonczátlankodó csapatokat elüzte a határ-
tól ; de azokat, a kik megbecsülték magukat; em-
berségesen áteresztette az országon.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABu lh 'o n G o t t -
fr ie d e t , az első keresztes had vezérét tisztességgel
fogadta, seregét minden szükséges dologgal ellátta
s mint szívesen látott vendéget, úgy kisérte végig
királysága területén.
A nép müvelésére nagy gondot fordított ; a babo-
nát kiirtani igyekezett, és kimondotta, hogy boszor-
kányok nincsenek. Ez mutatja, hogy Kálmán föl-
világosodott ember volt. Nemes lelkéről bizonyságot
tesz még az, hogy az előbbi királyok szigorú törvé-
nyeit-enyhítette. így például a testnek megcsonkí-
tását lopásért vagy más bűnért meg nem engedte.
Kár, hogy testvérét, Álmost, ki ellene többször föl-
lázadt s életére tört, ártatlan fiával Bélávalegyütt
megvakíttatta. Ekegyetien tettéri annyira bánkó-
dott, hogy nemsokára meghalt 1114-ben.*ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10. §. II. István.
(1114-q31.)
,II. I s tvá n , Kálmán fia, 13 éves korában koro-
~áztatott meg. Szép tehetségű gyermek volt; deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* Kálmánnak két felesége volt. Az elsőtől István született,
ki atyja után lett király; a másodiktól Borics született, kit Kál-
mán nem ismert el fiának, De ez később mégis mint trónkövetelő
többször háborgatta az országot.
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apja halála után nevelése elhanyagoltatván, szilaj,
indulatos, rendetlen életű emberré lett. Azt hitte
ugyanis magáról, hogy oly bölcs, mint Salamon,
oly erős, mint Sámson és oly vitéz, mint Dávid;
de korántsem volt az. Csupa harczvágyból oktalan.
háborúkban vesztegette az ország erejét; de ezek-
ben sem dicsőséget, sem hasznot nem aratott. Csak
egy említésre méltó tette volt, az t. i., hogy néhány
ezer kún családot Tatár nevű vezérök alatt az
országba befogadott és a mai Kiskúnságban meg-
telepített. Rendetlen élete miatt elbetegesedvén,
bűnbánó lélekkel várta a halált s barátruhába öltö-
zött, hogy a jövő életre elkészítse magát. Harmincz
éves korában meghalt, miután Álmos fiát, a vak
Bélát utódjául elfogadtatta.
11. §. II. (Vak) Béla.
(1131-1141.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B é la jószívű, szelid ember volt; neje ellenben,
a szerb származású nona, indulatos és boszúvágyó.
Ez feltette magában, hogy megsemmisíti azokat,
kiket férje ellenségeinek hitt. Ezért Aradra ország-
gyűlést hirdetvén, ott maga is megjelent két fiával,
s heves beszédével a sokaságot annyira felingerelte,
hogy 68 főurat azonnal felkonczoltak azonYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü rü g y
alatt, hogy Béla vakságának okozói voltak. Azon
kívül sokakat börtönbe vetettek, másokat család-
jaikkal egyűtt száműztek. Ezek s velök még a meg-
gyilkolt urak rokonai is Boricshoz futottak, ki magát
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Kálmán fiának hirdetvén, követelte a koronát és
szivesen megragadta az alkalmat, hogy Bélát e1-
űzhesse, Be is tört orosz és lengyel hadakkal az
országba, de miután szövetségesei cserben hagyták,
kénytelen volt elhagyni Magyarországot.
Béla azontúl néhány évig békességben élt. Há-
rom fia maradt:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG é za , L á s zló és I s tvá n .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
12. §. II. Géza.
(1141-1161.)
G é za 1~ éves volt, midőn megkoronázták. Belus
nevű nagybátyja vezetése alatt munkás és igazság-
szerető királylyá fejlődött, ki hazáját szerette és
annak javát mindenben előmozdítani iparkodott.
Sok háborúságot okozott neki Borics és a görög
császár. Borics ugyanis megint megkisérté szeren-
cséjét s osztrák hadakkal az országba tört, de meg-
veretett. M á n u e l görög császár pedig Szerbia miatt
kezdett háborút, s hogy Gézának mentül több bajt
okozzon: előbb Boricsot, majd Géza testvéreit,
I s tvá n t és Lá s zló t , vette pártfogása alá, s őket báty- -
juk ellen mindenképen segítette.
Géza uralkodása emlékezetes még arról is, hogy
az ő idejében a Szepességen és Erdélyben német
beköltözők (szászok) telepedtek le, kik ott virágzó
városokat alapítottak, a bányászatot, földmívelést,
ipart és kereskedést szorgalmukkal virágzásnak indí-
tották s munkásságukkal a magyar lakosságnak is
jó példát mutattak.
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1 II. Gézának három fia maradt: István, Béla és Géza; test-
vérei pedig voltak: Lászl6 és István. Ez ut6bbiak Mánuel görög
csá&zárnál tartózkodtak.
2 Mánuelnek később fia születvén, nemcsak az örökséget, ha-
nem leányát is megtagadta Bélát6l.
13. §. Ill. Lstván,' II. Lászlö és IV. István.
(1161-1173.)
Géza halára sok zavart és veszélyt hozott a
hazára: mert legidősb fia,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I I s tvá n , még csak
15 éves volt, midőn a trónra lépett. E körülményt
• pedig Mánuel arra akarta felhasználni, hogy Magyar-
országot hatalma alá hajtsa. Azért tüstént sereggel
jött hazánkba és a készületlen magyarokat kénysze-
rítette, hogy Ill. István helyett annak nagybáty-
ját,FEDCBAI l. Lá s zló t ültessék a trónra. De László félév
mulva meghalt, s ekkor testvére, IV I s tvá n , szintén
Mánuel segítségével foglalta el a királyi széket. De
a magyarok az idegen beavatkozást tovább türni
nem akarván, IV. Istvánt pártfogójával együtt az
országból kikergették, Ill. Istvánt pedig a trónra
visszahelyezték.
Belátván végre Mánuel, hogy erőszakkal sem-
mire sem mehet, csellel igyekezett Magyarországot
hatalmába keríteni. Ill. Istvánnal békét kötött, sőt
ennek öcscsét, B é lá t magával vitte Konstantiná-
polyba azzal az igérettel, hogy leányát neki adja és
utódává teszi.2
lll. István hirtelen meghalt, hihetőleg megmér-
gezve 1173-ban.
14. §. III. Béla.
(1173-1196.)
Béla tíz évig lakott Görögországban, azért tőle
sokan idegenkedtek, mivel azt hitték, hogy a kül-
földön növekedett ifjú nem magyar többé s nem
szereti hazáját és nemzetét úgy, mint kellene. De
Béla okos, rendszerető és takarékos ember volt. Az
ország dolgait jó rendbe hozta; határait biztosította,
és az elveszett tartományokat visszafoglalta ; az
elszaporodott tolvajokat és rablókat kiirtotta; a köz-
népet rendes és állandó lakóházak építésére szok-
tatta; a földmívelést, ipart és kereskedést terjesz-
tette, szóval mindent megtett, hogy a nemzet sor-
sán javítson. Ezért a nemzet szeretetét meg is nyerte.
Igen nevezetes Bélának az a rendelete, hogy
azontúl a kir. udvarnál a törvénykezés nem élőszó-
-val, hanem irás ban vitessék. E szerint minden folya-
modást, panaszt, s minden törvényes ügyet irásba
kellett foglalni; valamint az itéletek is irás ban adat-
tak ki. Két fia közül Imrének hagyta trónját, Endré-
nek pedig kincseit oly megbizással, hogy sereget
vezessen a szent földre. -
15. §. Imre.
(1196-1205.)
Imre tevékeny volt egész életében; de keveset
használhatott a hazának, mert öcscse őt szüntelen
háborgatta. Ugyanis Endre nagy költséggel össze-
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gyűjtött seregeit nem a szentföldre, hanem bátyja
ellen vezette. Ez soká békével tűrte öcscse lázon-
gásait ; de midőn látta, hogy Endre a koronára
vágyik, sereget vezetett ellene s megverte, deihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAutóbb
kibékült vele. Mindamellett a béke nem soká tar-
tott, mert midőn a király külső hadakkal volt el-
foglalva, Endre újra sereggel támadta meg. A test-
vérek hadai a Drávánál találkoztak. Ekkor tör-
tént, hogy a megvesztegetett nemesség nagy része
elhagyván királyát, Endre táborába szökött. Imre
látta, hogymaradékseregével csatát nem kezdhet,
s hogy végkép el van veszve. Azonban a veszély
hősi elszántaégot gerjesztett keblében s oly tettre
indítá, mely egyetlen a maga nemében. Ugyanis
lerakta fegyvereit s egy vesszőt vevén kezébe, egye-
dül ment az ellenség táborába. Oda érve, fenhangon
így szólt :YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Majd meglátom, ki merészeli szentség-
törö kezeit felemelni ura, királya ellen! » A meg-
lepett harczosok bámulva nyitottak utat a király-
nak, ki egyenesen öcscse sátorába ment, ott azt
kezénél megfogván, kivezette ésfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK e n e várába záratta,
a sereg pedig meghódolt törvényes királyának és
hűséget esküdött.
16. §. II. Endre.
(1205-1235.)
A könnyelmű Endre uralkodása sok szerencsét-
lenséget hozott az országra. Helyette leginkább
neje, a gonoszszívü Gertrud uralkodott; ki -idegen
létére a magyarokat gyűlölte, a főhivatalokat német
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rokonainak osztogatta s ezek az ország kincseit
elpazarolták. Ezzel annyira felingerlé maga ellen
a főurakat, hogy Bánk bán vezérlete alatt néhányan
a királyi palotába rontottak és Gertrudot megölték.
Ez a király távollétében történt, ki hazajövén. a
helyett, hogya rend helyreállításán munkálkodott
volna, keresztes háborúra készült s el is ment 24
ezer lovaggal Palesztinába. Ótt tömérdek kincset
elpazarolt, de a keresztyénségnek semmit sem
használt. .
Míg Endre odajárt, itthon a rend egészen fel-
bomlott. A törvényt senki sem tisztelte, a kinestárt
kirabolták, a királyi jószágokat a főurak elfoglalták,
a népet pedig az adószedok rettenetesen zsarolták.
A király végre hazajött, de nem segített a bajon;
sőt új adóval terhelte a népet, mely elkeseredésé-
ben a király fiát, Bélát akarta a trónra emelni,
s ezt atyja ellen lázítá.
A megszorult király, hogy a bajt megszüntesse,
1222-ben országgyűlést tartott s kiadta azt a híres
királyi levelét, melyet a rajta függő arany pecsét-
rőlfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r a n y b u l lá n a kYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* neveznek.
De az arany bulla sem vetett véget az ország
nyomorának, mert nem volt végrehajtható sajó
* E kir. levelet alaptörvénynek tekintették, melyre a későbbi
királyok trónraléptok alkalmával megesküdtek. 31 czikkből állott s
nevezetesebb pontjai: hogy a király tartozik évenkint országgyű-
lést tartani ; hogy a nemesek semmi adót sem fizetnek s csak akkor
tartoznak' fegyveresen a király zászlója alá állani, mikor idegen
ellenség támadja meg az országot; hogy ha a király vagy utódai
az ország törvényeit megszegnék, bármely nemesnek szabad legyen
ellenezegülni a nélkül, hogy a hűtlenség bűnébe esnék,
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törvények csak papiron maradtak. Endre meghalt
1235-ben s nagy zavarban hagyta az országot.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17. §. IV . Béla.
(1235-1270.)
Mihelyt IV.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB é l a trónt elfoglalta, első gondja
volt a megzavart rendet helyreállítani s a törvény-
nek tiszteletet szerezni. Hogy ezt eszközölhesse,
kénytelen volt a féktelenkedő urakat szigorú an
büntetni. E miatt sokan összeesküdtek ellene és
~ 1 ·id r ikosztrák herezeget hívták be királynak. De
Béla őt keményen megverte, úgy hogy Fridrik nagy
összeg pénzen volt kénytelen békét vásárolni. Né-
hány év mulva Kuthen vezér alatt szarnosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ú n
csapat kéredzett Magyarországba, melyeket Béla
befogadott s a Nagykúnságban telepített le.
Ez időben szörnyű szerencsétlenség érte hazán-
kat. A tatárok B a tu vezérlete alatt Ázsiából kijö-
vén, Orosz- és Lengyelországot elpusztították, aztán
egyenesen hazánk felé tartottak. A király ősi szokás
szerint véres kardot hordoztatott szét az országban
.s a népet fegyverre szólította. De a nemesség nagy
része a királyra való haragjában késlekedett fegy-
verre kelni s így a vad tatárok akadály nélkülnyo-
multak az ország belsejébe. Növelte a bajt az is,
hogy a nép azt. hitte, hogy az ellenséget a kúnok
hívták az országba: tehát ezeket pusztítani kezdé,
és Kuthent is megölte, minek következtében az
üldözött kúnok csakugyan a tatárokkal szövetkez-
tek, s most már két rettenetes ellenség dúlta a hazát.
Béla tett, a init tehetett s mintegy 65 ezer har-
czost összegyűjtvén, a tatárok ellen indúlt, kiknek
százezernyi hada Borsod megyében a Sajó mellett
állapodott meg. Itt (a Mohi pusztán) a magyar
sereg egészen tönkre veretett, úgy hogy a király is
csak futással mentette meg életét (19241). Most a
tatárok sebes vízár gyanánt borították el az orszá-
got, s csaknem két évig dúltak szerencsétlen hazán-
kat, mindent megemésztve, mit eddig a szorgalom
teremtett. A vad és kegyetlen nép csak akkor távo-
zott, mikor már nem volt mit pusztítani többé.
Nagy volt a nemzet bűne, szörnyű volt bünhö-
dése is.
Béla a sajói gyásznap után Fridrikhez futott
Ausztriába. De itt is ellenségre talált; mert a her-
czeg nemtelen rabló módjára megfosztotta attól is,
mit a tatároktól még megmentett. Majd Dalmát-
ország szigeteire menekült, hol a Frangepán család
ősei szíves vendégszeretettel fogadták. Végre midőn
meghallotta, hogy a tatárok országunkból kitaka-
rcdtak, tüstént hazajött. Rettenetes volt a hon pusz-
tulása. Messze földön nem maradt sem város, sem
falu; úton-útfélen holttestek hevertek, melyek dög-
vészt okoztak ; majd sáskák lepték el a mezőket, és
lakosok helyett farkasok barangoltak a néptelen
országban. De a nemeslelkű Béla nem csüggedett
el. Az elbújt lakosokat előhivatta, számukra külföld-
ről élelmiszereket és marhákat hozatott; az elpusz-
tult vidékekreYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j lakosokat szállított; városokat és
várakat építtetett - szóval atyailag gondoskodott
a népről s az országot annyira rendezte, hogy az
Ball,;,gi és Nagy. M. tört. 4
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19. §. IV . (Kún) László.
(1272-1290.)
Istvánt követte fia, IVFEDCBAL d s z lá , kitfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ú n Lá s zló -
n a k is neveztek, mivel egész életében a kúnokkal
tartott. Uralkodása alatt kívül háború, belül zür-
zavar rongálta az országot. Fegyvert fogott H a b s -
b u r g i R u d o lf mellett Ottokár ellen s a csatában
20 ezer válogatott vitézével oly fényes győzelmet
aratott, hogy Ottokár életét s országát veszté. Ekép
az idővel oly hatalmas Habsburg-ház .jövendőjét
megalapítani segített.
rövid idő múlvaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j erőre kapott. Bélát eszerint
méltán hazánk második alapítójának mondhatjuk.
Pár év mulva háborút kezdett a rossz szomszéd
megbüntetésére, s megtámadván Fridriket, kemé-
nyen megverte. Ez ütközetben Frangepán elejtette
Fridriket s meglakoltatta rút tetteért. Bélának öreg
napjait saját fia, I s tvá n herezeg keserítette meg, ki
nehányszor pártot ütött ellene. Béla legjelesb kirá-
lyaink egyike, 1270-ben halt meg.
18. §. V. István.
(1270-1272.)
V. István trónralépte után is kimutatta nyug-
talan természetét. Háborút kezdett Ottokár cseh
király ellen, s a két szomszéd kölcsönösen egymás
tartományait pusztította. Kétévi uralkodás után
hirtelen meghalt, beteljesedvén rajta, hogy « a ki
a ty já t n em tis zte l i , n em n ye r h o s s zú é le te t» .
!J 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A belső nyugtalanságot László maga idézte elő.
Mert az ország dolgaival mit sem gondolván, a rend
felbomlott, a zsíványok és rablók elszaporodtak s
az ország oly inségre jutott, hogy a nép barom hiá-
nyában maga vonta kétkerekű talyigáját, melyet
gúnyból « László szekerének» neveztek. Legtöbb
bajt okoztak a kúnók, kiknek a király mindent
megengedett s kiknek társaságában tölté rendetlen
életét.
A büntető igazság úgy akarta, hogy László azok
által érjen véget, kiknek kedveért országa javát
mellőzte. Magok. a kúnok ölték meg, őt egy éjjel
tulajdon sátorában.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20. '" Ill. Endre.
(1290-1301.)
Ill. Endi~, II. Endre unokája. Velenczében
született, azért Velenczei Endrének is nevezték.
Tizennégy évi uralkodása alatt nem volt annyi nyu-
galma, hogy az országot rendbe hozhatta volna;
mert folyvást sok külső és belső ellenséggel kellett
küzdenie. Egyszerre három trónkövetelő állt elő,
kik az ország birtokáért makacs harczot folytattak
ellene. Majd némely hatalmas főurakkal gyűlt meg
a baja, kik senkinek sem akartak engedelmeskedni
s a törvényt és igazságot lábbal tapodtak. A zavar
nőttön-nőtt. Sem az országgyülések, melyeket akkor
először tartottak a Rákoson, sem a király rendele-
tei a rendet többé helyreállítani képesek nem vol-
tak. E közben Endre, hihetőleg méreg által, hirte-
4*
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len meghalt, s vele együtt sírba szállott a dicső
Árpád-nemzetség fiága.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Különböző nemzetségekből származott
királyok.
21. §. Vellczel és üttó.
(1301-1308.)
Az Árpád-nemzetség kihaltával nagy zavarok
támadtak hazánkban a királyválasztás miatt. Mind-
azok, kik leányágon Árpádvérrel dicsekedhettek,
jogot tartottak a magyar koronához. Ilyenek vol-
tak:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs e h Ve n c ze l , b a jo r O t tó és n á p o ly i R ó b e r t
K á r o ly . Ez utóbbit a pápa pártolta, de épen ezért
a nagyobb párt a cseh király fiát, Venczelt hívta
meg a trónra s még 1301-ben Székesfehérváron
meg is koronázta. A béke azonban nem állván
helyre, az apa Venczel csakhamar Budára jött s
űát a koronával együtt hazavitte.
A magyarok ezután Ottó bajor herczeget válasz-
tották meg királynak, ki a Venczeltől visszaváltott
koronával bejött az országba s itt magát megkoro-
náztatta. De László, Erdély hatalmas vajdája, őt a
koronáról lemondani kényszerítette s ekkor a nem-
zet Róbert Károlyt választotta meg királynak.
22. §. Róbert Károly.
(1308-1342.)
Az olasz származású Ró b e r t K á r o ly Budán meg-
koronáztatván magát, első gondja volt az ország
nyugalmának helyreálHtása. Sok zavart okozott a
nádor,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC s á k M á té , trencséni gróf, ki Felső-Magyar-
országnak nagy részét birta s ott független hatal-
mat gyakorolt.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* Legyőzte ugyan őt Károly Rozgony
mellett 131 s - ben, de csak Máté halála után állott
helyre a nyugalom. Attól fogva háborítlanul ural-
kodván, az országban a királyi tekintélyt és a ren-
det helyreállította s jó törvények által a békét biz-
tosította; a bánya- és földmívelést emelte, új és
jobb pénzt veretett, mi által az ipart és kereske-
dést nagyon előmozdította. Az első aranypénzt ő
verette hazánkban. A nemeseknek czímert adott s
megengedte, hogy a ki legalább 50 vitézt állít fegy-
verbe, csápatát a maga czímere és zászlója alatt
vezethesse háborúba. Így keletkezett a nemesi
zászlóaljakból az ú j királyi hadsereg, melyet b a n -
d é r iu m o s hadseregnek neveztek. Visegrádon fényes
palotát építtetvén, egész családjával oda költözött.
Ott történt, hogy egy Zács nevű magyar főúr ki-
vont karddal rohant a királyi családra, midőn épen
ebédnél ültek, s a királynét s fiait megsebesítette.
Zács ott helyben megöletett, de a boszúvágyó kirá-
lyi család ezzel még nem elégedett meg, hanem az
egész _Zács-családot az ártatlan gyermekekkel" és
távoli rokonokkal együtt kegyetlenül kivégeztette.
Nemsokára ezután a havasalföldi (oláhországi) vaj-
dát igazságtalanul megtámadta Károly, de meg is
* Csák Máté fejedelmek módjára pénzt veret.ett, a népet ön-
kényesen adóztatta, udvarában királyi fényt űzött s nádori kines-
tárnokot s egyéb országos főtiszteket nevezett ki. KomáromtóI
egész a Kárpátokig terjedt birtoka, az úgynevezett M á tyu s fö ld e .
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lakolt érette; mert az oláhok cselt vetvén a ma-
gyar seregnek, azt a hegyek közé csalták, s ott
nagyobb részét kövekkel agyonverték. Maga a király
is csak egyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD e zs ő nevű magyar vitéz önfeláldozása
által menekült meg.' Károly meghalt '1342- ben; két
fia közül Lajos magyar, - Endre nápolyi király lett.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 3 . §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. (N a g y ) Lajos.
(1342-1382.)
Első Lajos, kit méltán «nagJi> -nak nevezünk,
legjelesebb királyaink .egyike vólt. Negyven évig
uralkodott, s ez idő alatt Magyarországot a leg-
nagyobb hatalomra emelte. Birodalma ropparit kiter-
jedésű volt s ez időről mondja nagy költőnk, Petőfi:
«Oh nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka;
Magyar tenger vizében hunyt el
Észak, kelet s dél hulló csillaga. I I
E nagy király nemcsak harczi dicső tettek által
árasztott fényt az országra, hanem atyai bölcs kor-
mányával is boldogította a nemzetet. Az ország
dolgait jó rendbe hozta; a törvénykezést megjobbí-
totta 62 s nem engedte, hogy az apák bűneért az
1 Dezső ruhát cserélt a királylyal, s míg az oláhok a hű
vitézre rohantak s azt agyonverték, azalatt Károly futás által
megmenekült.
2 Az igazság-kiszolgáltatásra igen nagy gondot fordított s
gyakran bejárván az országot, §okszor · r,naga tett igazságot a nép
közt. Sőt néha álruhában jelent meg, hogy tanuja lehessen a
Lrráskodásnak.
ártatlan gyermekeket és rokonokat is' büntessék;
a parasztok sorsát javította az által, hogya földes-
uraknak nem engedett több fizetést venni tőlük,
mint termékeik kilenczedrészét ; a városokat és azok
polgárait ótalma alá vevén, a mesterségeket és a
kereskedést emelte olyannyira, hogy idejében ipa-
rosaink ércz- és bőrművek, üveg és hintók készí-
tésében igen nagy haladást tettek. A czéhek is ekkor
fejlődtek ki nálunk, s városaink Lengyel-, Német-
és más országokkal élénk kereskedést űztek.
A tudományokat kedvelte, azért sok iskolát, sőt
Pécsett egyetemet is állított; a tudósokat és költő-
ket igen nagyra becsülte. A királyi székhelyet Vise-
grádról Budára tette át, hol fényes palotát építte-
tett. - Számos háborúi közül nevezetes volt nápo-
lyi hadjárata, melyet öcscse, miatt kezdett. Öcscse
Endre ugyanis nápolyi király volt, de rossz lelkű
neje tudtával 1345-ben meggyilkoltatott. - Lajos,
ki nagyon szerette testvérét, a szörnyű hir hallatára
azonnal felszólította a pápát, hogy a gyilkosokat
példásan büntesse meg. De miután ennek sikere
nem volt: maga indult nagy haddal Nápolyba, azt
elfoglalta sEndre gyilkosait megbüntette. Csak a
főbűnős Johanna maradt büntetlen, sikerülvén neki
Francziaországba menekülni. Ekkor a pápától azt
kivánta Lajos, hogy Johannát büntesse meg, de a
pápa ezt ártatlannak nyilvánitván, Lajos megvetés-
Bel fogadta az itéletet, sőt a meghódított Nápolyról
is nagylelkűen lemondott. De a bűnt előbb-utóbb
utóléri a büntetés - évek mulva megfojtotta a go-
nosz Johannát Durazzói Károly, kit Lajos a nápolyi
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trónra segített. A nápolyi hadjáratban Lajos nem-
csak személyes vitézségót tűntette ki, hanem ember-
szeretetét is. Midőn seregét egy folyón akará átszál-
lítani, egy vitéznek parancsolá, hogy úsztasson be
s vizsgálja meg a folyó mélységét. A vitéz megindul,
s nyomban összefut feje fölött a hab. A király feledve,
hogy király, utána ugrat, s mídön a vitézt a víz föl-
veté, sebesen megragadta és szárazra hozá.
Olaszországból hazatérvén, fejére tétetett a len-
gyel korona is; de életét egyedül a magyar nemzet-
nek szentelte. Sok dicső tettei után meghalt a hős
király 1382-ben. Fia nem maradván, leánya, 'Mária
követte az uralkodásban.vihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
24. §. Mária és II. (K is) Károly.
(1382-1387.)
Lajos halála után a rand felbomlott, az ország
dicsősége elenyészett. - Máriát a magyarok öröm-
mel üdvözölték a trónon, de a horvátok fellázadtak
a női kormány ellen, és Durazzói Károly nápolyi
királyt kinálták meg a koronával.
Károly, kit Lajos Nápolyból magával hozott és
udvarában neveltetett, rriegfelejtkezvén a jótétemé-
nyekről, malyekkel öt Lajos elhalmozta; megfelejt-
kezvén esküjéről, melylyel fogadta, hogy Máriát
nem fogja háborgatni: bejött az országba s magát
megkoronáztatta. De rettentően lakolt, az esküsze-
gésért ; mert Erzsébet, az anyakirálynő, összebeszéltYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* Másik leánya, Hedvig, a lengyel koronát örökölte.
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néhány emberével, hogy Károlyt elveszítsék, s a
rettentő bűnt egy este végre is hajtották. Ugyanis
magához hivatá Károlyt, kit, midön egy levél olva-
sásába merült, Forgács Balázs úgy vágott fejbe,
hogy sebében néhány nap mulva meghalt. Azon-
ban Károly gyilkosait is elérte az örök igazság-
nak büntető keze. Horvátországban ugyanis Károly
meggyilkolásának hírére a lázadás még jobban ter-
jedt. A királynők Gara és Forgács kiséretében oda
siettek, hogy a zavarnak véget vessenek. De Horváthi
János, a pártosok fővezére, az uton megtámadta
őket; Forgácsot, Garát és a többi kiséretet levá-
gatta, a két királynöt pedig Novigrádon fogságba
vetvén, Erzsébetet nem sokára megölette.
Máriát nőűl vette Zsigmond brandenburgi gróf,
ki a királynők elfogaMsakor Németországon volt. De
mihelyt a szerencsétlen esetet megtudta, Magyar-
országba jött, magát megkoronáztatta a nejét kisza-
badította.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25. §. Zsig·mond.
(1387-1437,)
Zsigmond a magyar koronát 50 évnél tovább
viselte. E hosszú idő alatt bebizonyította, hogy nem
volt méltó a nemzet bizodalmara. Művelt és mun-
kás ember volt ugyan, de egyszerre sok dologba
avatkozván, egyiknek sem felelt meg úgy, a mint
kellett volna. Szavát gyakran megszegte, az ország
kincseitelpazaroltaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* s birtokából Moldva-, Oláh-,
* Ha pénz volt a zsebében, nyugodni nem tudott, míg el nem
költötte, Egyszer, mint mondják, negyvenezer arany volt ládájá-
Bolgár-, Gács- és Dalmátországot elvesztette; a
szepességi városokat pedig a lengyel királynak zálo-
gosította el. Többnyire külföldön lakott, Magyar-
országgal nem sokat gondolt, s ha itthon volt, a
rendet túlságos szigor által akarta fentartani. Ily
sok gyengesége miatt a magyarok elfordultak tőle,
ésfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn á p o ly i L á s zló t , ll. Károly fiát két ízben is meg-
hívták királynak. De Zsigmond a főpártosokat csellel
elfogatván, Budán 32- nemest, - köztük Hédervéri
Kont vezért' is - kihallgatás nélkül lenyakaztatott.
Kegyetlenségeit végre megsokalta a nemzet. A fő-
UTakközül többen felmentek a budai vár termébe,
ott Zsigmondot fogolylyá tették, s előbb Visegrádon,
majd Siklóson börtönbe vetették. Tizennyolcz heti
fogság után szabadon bocsátották ugyan, de meg
kellett igérnie, hogy ezentúl törvényesen fog UTal-
kodni. Mint hadvezér sem tűntette ki magát. Egy-
szer a török ellen vezetett nagy sereget, de Niká-
polynál úgy megveretett, hogy maga is csak nagy
ügygyel-bajjal tudott menekülni - Konstantiná-
polyba. Majd német császárrá lett, a konstánczi
gyűlésen elnökölt és Husz János megégetése által
előidézte a huszita háborút.
Zsigmond alatt szabad költözködési jogot nyer-
tek a parasztok, rendeztettek és falakkal vétettek
körül a városok s ezek polgárai is megnyerték azt
a jogot, hogy követeket küldhettek az országgyű-
lésre.
ban. E miatt nem tudott aludni, fölkelt tehát B előhivatván em-
bereit, a pénzt utolsó fillérig szétosztá,
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2 6 . § . A lb e r t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(1437-1439.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A lb e r t , Zsigmond veje, a legelső magyar király
a Habsburg-családból, csak két évig uralkodott. De
nevezetessé tette e rövid időt az által, hogy a nem-
zet jogait szerzödésben biztosította. Alatta ugyanis
országgyűlés tartatván" törvénybe igtatták: hogy
1. a király az országban lakjék; ~. nádort a nem-
zet beleegyezése nélkül ne válaszszon: 3. külföldiek
hazánkban sem egyházi, sem világi hivatalt ne visel-
hessenek stb. Ezután a török ellen vezetett Albert
egy kis sereget, de mídőn a táborban ragályos beteg-
ség ütött ki, a sereg feloszlott, maga a király is
petegen tért vissza s Bécsbe utaztában Neszmélyen
hirtelen meghalt.
2 7 . § . 1 . U lá s z l ó .
(1440-1444.)
Albert halálával a magyar ok a l e n g y e l U l á s z l ó t
választották meg királynak. Trónraléptévei a török ,
mind nagyobb-nagyobb seregeket vezetett Magyar-
ország ellen, s azt megsemmisítéssei fenyegette. Isten
azonban hazánk megmentésére egy hőst támasz-
tott, H u n y a d i J á n o s t , ki a töröknek útját állotta,
s nemcsak Magyarországot mentette meg, hanem
egész.Európénak is őrangyala lett. E nagy hazánk-
fiát a törökök élve vagy halva kézre akarták kerí-
te,ni. Azért öltözetét, paripáját a harcziwk előtt
lerajzolták, hogy a csataban megismerhessék. De:
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ezt egy vitéz és nagylelkű hős,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK e m é n y S tm o n m e g -
tudván, Hunyadival öltözetet cserélt, s míg a törö-
kök Szeben mellett az ál-Hunyadival tusakodtak s
azt megölték: azalatt az igazi Hunyadi váratlanul
ráj ok csapott, és seregöket csaknem egészen meg-
semmisítette. Szép és dicső tett volt Keménynek
önfeláldozása a hazáért!
Ezután még többször megverte Hunyadi a törö-
köket, például aVaskapunálKJIHGFEDCBA* s annyira megtörte a
rettegett-ellenség erejét, hogy végre maga Murad
kért békét, mely Hunyadi ajánlatára meg is
köttetett 1444- ben Szegeden. A békekötést mind
a két fél esküvel erősíté. De alig hogy ez megtör-
tént, egymást érték a külföldi fejedelmek követei,
kik a békét ellenezték s Ulászlót a háború folytatá-
sára ösztönözték. Mindnyájan segélyt igértek; sőt
Julián bíbornok, a papa követe, azt állítá,' hogy a
hitetleneknek adott esküt nem kell megtartani, s
rávették végre az ingatag királyt, hogy adott szavát
és esküjét álnokul megs.zegje. Hunyadi nagyon kár-
hoztatta ezt a dolgot, de meg nem akadályozhatván
a háborút, kedvetlenül indult ki 30 ezer emberrel,
s bár a külföldi segítség teljesen kimaradt, a Fekete-
tenger partjáig hatolt. Itt azonban Murad roppant
sereggel támadta meg őt Várnáná1. Hunyadi oly
bölcsen intézte a csata vezetését, hogy már inga-
dozni kezdettek az ellenség sorai s maga Murad is
* A vaskapu Erdély és a Bánság határán van, s nem egyéb
egy hcgyszorosnál, mely Hunyadmegyéből Magyarországba vezet.
A vaskapni ütközet alkalmával Hunyadinak csak 15,OCO embere
volt 80,000 ellenében.
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futni készült, midőn Ulászló elrontotta a dolgot.
A harczvágyó király t. i. Hunyadi ellenére a legheve-
sebb ütközetbe rohant, de körül vétetvén, megöle-
tett. Fejét gerelyre tűzték s a táborban szerte hur-
czolták a törökök eszavakkal: «Így bünteti Isten a
hitszegőt». E látvány új lelkesedést öntött a török
seregbe; a magyarok pedig elcsüggedve futásnak
eredtek. Hunyadi maga" is futni kényszerült. Sok
veszélyes bolyongás* után visszatért hazájába, s
ekkor azt Írta a pápának :KJIHGFEDCBA« Nem a mi gyávaságunk,
sem nem az ellenség vitézsége okozta veszteségün-
ket, hanem Isten bűneinkért vert "meg bennünket».TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 8 . § . H u n y a d i J á n o s m in t k o r m á n y z ó .
(1444-1453")
A várnai vész után a magyarokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö t ö d i k L á s z l ó t ,
Albert fiát ismerték el királyuknak. De mivel ez
még kiskorú volt, s Fridrik osztrák herczeg, kinek
ótalma alatt állott, őt kiadni nem akarta: Hunyadi
János tétetett az ország teljes hatalmú kormányzó-
jává.
Hunyadi János Erdélyben született. Ősei a Bal-
kán-félszigetről Albániából költöztek be: de atyja
már magyar nemes volt Hunyadmegyében s anyja
is magyar nő volt. Ifjúságáról semmit Rem tudunk;
de annyi bizonyos, hogy már Zsigmond idejében a
főurak közt foglalt helyet s kitüntette magát had-
* Hazafelé utaztábanIHGFEDCBAD rá ku l moldvai fejedelem fogságába
esett Hunyadi; nehány nap mulva azonban szabadon bocsáttatott.
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vezéri tehetségével. A legnagyobb magyar hazafiak
egyike ő, s nála tisztább lelkű embert, nagyobb
hőstIHGFEDCBAV J világ alig mutathat. Hazáját annyira sze-
rette, hogy egész életét annak szolgálatában áldozta
fel, s jaj volt annak, ki Magyarországot bántani
merte. Egész Europa tisztelte s szerette őt becsű-
letességeért s vitézségeért. Mint kormányzó legelő-
ször is a rendet igyekezett az országban helyre-
állítani; azután a törököt támadta meg, hogy a
várnai veszteséget megboszulja. Szerbia déli hatá-
rán aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR ig ó -m e ző n találkozott a magáénál hatszorta
nagyobb török sereggel 1448-ban. Három napig
folyt a nevezetes csata, melyben végre az oláh
segédcsapatok a törökhöz pártoltak át s ily árulás
következtében a magyar sereg szétveretett. Kilencz-
ezer magyar, s vele szemben 34,000 török maradt
a csatatéren, úgy hogy Murad azt mondá: «ily
győzelmet csak ellenségemnek kivánok».
A csatából megmenekült Hunyadit sok veszély
érte. Először is két rablóval találkozott, kik kifosztot-
ták; de midőn ezek arany nyakláncza fölött össze-
vesztek, Hunyadi az egyiknek kardját kikapta, vele az
egyik rablót levágta, a másikat megszalasztotta. Azon-
ban alig szabadult meg a veszélyből, midőn egy má-
sikba esett; mert egy szerb, kit kalauzul fogadott, őt
N ándorfehérvár (Belgrád) helyettSzendrőbe vezette,
hol Brankovics fejedelem fogságba tétette. Innen
azután csak a következő évben szabadult ki, miután
fiát, Lászlót, maga helyett kezesül adta. Ezután
Hunyadi, kiszabadítván Frídrik kezéből V. Lászlót,
letette a kormányzóságot, melyet hét évig viselt.
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2 9 . § . V . L á s z l ó .
(1453-1457.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V L á s z l ó t három hónapos korában koronázták
meg; de Magyarország királyának csak a várnai
vész után ismerték el. Környezetében volt egy ro-
kona, C i l l e i U l r i k gróf, ki az ő szívét gyanú-
val töltötte el mindazok iránt, kik a hazának hasz-
nálhattak volna. Különösen rágalmazta Hunyadit.
selhitette a gyermekkirálylyal, hogy e hős a király-
ságra vágyik; sőt arra is vetemedett, hogy Hunyadit
elveszítse. De az isteni gondviselés őrködött a hős
élete fölött, s nem engedte, hogya csalárd boldo-
guljon az igaz ember ellen.
Ez időben ll. Mohamed török szultán elfoglalta
Konstantinápolyt, a görög császárságnak véget ve-
tett s 200 ezernyi sereggel közeledett Magyarország
felé. Mindenek előtt Nándorfehérvárt fogta ostrom
alá.' E hírre Hunyadi saját költségén nehány ezer
harczest fogadott, s szövetkezve K a p i s z t r á n J á n o s
derék szerzetessel, a ki keresztes hadakat gyüjtött,
Mohamedet a nevezett vár alatt megtámadta s úgy
megverte, hogy az sok ezer emberét, egész táborát
minden kincseivel s ágyuival együtt elvesztvén,
futással menekült meg. 2
1 A kevély szultán azt mondá : «Valamint egy Isten van az
égben, úgy a földön is egy úrnak kell lenni» (magát .értette), s
hogy ez valósuljon, mindenekelőtt Magyarországot kellett volna
.elfoglalnia.
2 Az ostrom alkalmával történt, hogy egy török a vár egyik
legmagasabb tornyára felhágván, a török zászlót akarta kitűzni,
Azonban egy vitéz magyar, Dugovics Titusz a törököt onnan
Ez volt Hunyadinak utolsó hőstette, mert már
húsz nap mulva meghalt Zimonyban 1456-ban,
miután két fiát,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL á s z l ó t és M á ty á s t megáldotta,
őket az erény követésére és hazaszeretetre buzdí-"
totta. Hunyadit a magyar soha el nem felejtheti s
méltán mondja a költő:
((AHunyadnév nagy név, az is lesz
Míg a földön egy magyar sziv érez .»
A haza, sőt Európa siratta a nagy ember 1
halálát. Csak irígyei örültek; leginkább pedig Cillei,
s elhatározta magában, hogya Hunyadiakat végkép
kiirtja." Szerencsére megtudta ezt Hunyadi László,
s midön Cillei a kírálylyal Nándorfehérvárban mu-
latott, szemére vetette ellenséges indulatát. Cillei
kardot rántott Lászlóra, de a zajra összefutott em-
berek felkonczolták az ármánykodót. László maga
jelenté a királynake szomorú eseményt, tőle bocsá-
natot kért és nyert; sőt utóbb Temesváron ünne-
pélyesen megesküdt ·a király, hogy Cillei halálát
nem fogja megboszulni. Azonban nemsokára meg-
szegte esküjét; mert Hunyadi Lászlót elfogatta és
Budán lefejeztette." E törvénytelen tett miatt az
letaszítani igyekezett, de nem birván vele, elszánta magát a halálra.
Ellenét átölelte s a várfokról magával együtt a mélységbe rántotta.
1 Hunyadi tizenkét nagyobbszerü ütközetból tizben aratott
diadalt a mindig számosabb ozmán hadak ellen. O a töröknek
valódi ostora volt. Monrlják, hogy Mohamed, midőn Hunyadi halá-
lát megtudta, ily szókra fakadt: «Ellenségem volt, de őszintén fáj-
lalom halálát; a világ legnagyobb emberét vesztette el benne ••
2 Brankovics György szerb fejedelemhez írt levelében azt igérte
Cillei, hogy olyan két lapdát küld neki, milyennel még egy szerb
fejedelem sem mulatta magát (a két Hunyadi fejét értette).
" A bakó három csapásra sem birta levágni az ifjú fejét. Ek-
ország felzúdult a király ellen, ki megijedt s Mátyást
magával vivén, Prágába futott. De Isten ostora
mindenütt utoléri a hitszegőt. László király nagy
kínok közt halt meg ugyanazon napon, melyen egy
évvel az előtt hamisan esküdött. .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 0 . § . 1 . (H u n y a d i ) M á t y á s .
(1458-1490.)
V . László halála után a magyar főurak király-
választásra gyűltek össze Budára. Szilágyi Mihály,
az özvegy Hunyadiné bátyja 40 ezer emberrel jelent
meg a pesti oldalon. Egy ideig a főurak és a neme-
sek külön tanácskoztak, de később amazok engedni
voltak kénytelenek és átjöttek a Rákosra a nemes-
ség közé. Itt is akadékoskodtak egy ideig, mert a
Hunyadiak sehogy sem voltak ínyökre. Míg az or-
szággyűlés tanácskozott, a sereg és a budapesti
nép a feledhetlen Hunyadi János fiát, Mátyást,
kiáltotta ki királynak, mibe azután a főurak is bele-
egyeztek. Ekkor mindjárt követség ment Prágába,
Mátyást hatvanezer aranyon kiváltották, s nagy
pompával hozták el Budára, miután Podjobrád leá-
nyát, Katalint magának feleségül eljegyzette. Szilá-.
gyi Mihály pedig, minthogy Mátyás még csak 15
éves volt, országkormányzóvá tétetett.
Mátyás elegendő képességet érezvén magában
a kormányzásra, függetlenül kivánt uralkodni;
Szilágyi pedig azt akarta, hogy öcscse mindenben
kor Lász16 fölemelkedett és a törvényre hivatkozott, mely ily
esetben kegyelmet igér. De a főurak dühösen ráparancsoltak a.
bakóra, és a drága fö földre hullt 1457-ben.
Ballagi és Nagy. M. tö. t. 5
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azKJIHGFEDCBAő tanácsánjárjon. Ebből meghasonlás támadt köz-
tük, s Mátyás nagybátyját Világos on (Aradmegyé-
ben) elzáratta. Szilágyi azonban szakácsa segedel-
mével nemsokára kiszabadult 1 s Mátyással kibékült.
E kibékülésre szükség is volt, mert némely
főuraknak nem tetszett az ifju királynak erélyes
kormánya és ellene két ízben is összeesküdtek.
Először Gara, Ujlaki és másokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r i d r i k c s á s z á r t
koronázták meg magyar királynak. De Mátyás
nehány évi harcz után Fridriktöl a koronát vissza-
szerezte, minden birtokait elfoglalta és Bécsből is
kikergette. Másodszor Vitéz János, esztergomi érsek
és társai Kázmér lengyel királyt hívták be; de
Mátyás ezt is legyőzte és kíűzte az országból. Eze-
ken kívül igen sokat harczolt még Mátyás Podjebrád
cseh király és a törökök ellen.
A törökök Mátyás alatt sem szűntek meg ha-
zánkat háborgatni. Mátyás király uralkodása kezde-
tétől fogva sokat harczolt .ellenűk s személyesen is
sokszor kitüntette magát a háborúban. BoszniábanIHGFEDCBA
Ia jcza , az Al-Dunánál és Szávánál S ze n d r ő és S za -
b á c s alatt tűntette ki magát legjobban. Legnagyobb
diadalukat arattak a magyarole a törökön a k e n y é r -
m e ze i viadalban. 1479-ben Magyarországot Erdély
felől rohanták meg a törökök. A király Kinizsi Pált 2
1 Szilágyi hű szakácsa többekkel összebeszélt s egyszer ily
kiáltással rohant a várba: "jön a török!» Az őrség a várból ki-
rohan t, hogy az ellenséget- fölkeresse, az összeesküdtek pedig ez
alatt .a kapukat bezárván, a benmaradt csekély népet lefegyve-
rezték, és Szilágyit kiszabadították.
2 Kinizsi molnárlegényből lett katonává s vitézsége által
kitüntetvén magát, végre vszérségre emelkedett. Oly erős volt.
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küldötte ellenük. A török ennek hirére sok ezer
fogolylyal hazafelé indult; de Báthori István, erdé-
lyivajda nem várva be Kinizsit, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK e n y é r m e ző n
útját állotta. Azonban csekély népe rövid tusa után
legyőzétett. Ekkor érkezett meg Kinizsi, ki mind-
két kezébe kardot véve, kiméletlenül aprította az
ellenséget, és egészen tönkre tette. Győzelem után
a csatatéren vigadtak a magyarok, ellenséges holttes-
tekből rakott asztaloknál ettek-ittak, s Kinizsinek
oly jó kedve volt, hogy két kezébe két holt törököt
kapott fel, egy harmadikat pedig fogai közé vett és
úgy táncz olt.
Mátyás igen vallásos és mívelt ember volt. Sza-
vát soha meg nem szegte, soha senkit meg nem
csalt. A tudományokért és müvészetért igen sokat
áldozott és Budán oly fényes könyvtárt állított,
melynek ez időben alig volt párjaKJIHGFEDCBA* s a . legelső
könyvnyomdát hazánkban ő állította .fel. Magán-
körében igen egyszerüen élt: de ünnepélyes alka-
lomkor vagy külföldiek irányában nagy fényt és
pompát mutatott.
A harczban rendíthetlen bátorsága által tün-
tette ki magát. Állandó katonaságot tartott, s a
«fekete sereg», melyet rendes en maga vezetett.
győzhetlen volt. A törvényeket tiszteletben tartá,
hogy a malomkövet félkézzel fölemelte, s a tölt boros hordót oly
könnyen vitte szájához, mint más a poharat. .
* E könyvtárban sok ezer darab nyomtatott és irott könyv
volt, mind pompás selyem és bársony' kötésben, ezüst és aranyos
kapcsokkal. Mátyás halála után kevésre becsülték e kincseket, s
annyira elhagyták pusztulni, hogy most már alig van a nagy-
szerű könyvtárból egy-két példány.
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s szigorúnn ügyelt arra, hogy a birák igazságosan
itéljenek. Igen szerette a köznépet,KJIHGFEDCBA* s hogy annak
bajait kipuhatolhassa, sokszor álruhában látogatta
meg a faluk lakóit; személyesen hallgatta ki a pa-
naszokat, szolgaltatott igazságot és segített a bajo-
kon. Meghalt Bécsben 47 éves korában 1490-ben.
Negyedik Szixtus papa a «királyok királyának»
nevezte, s hogy mennyire szerette és tisztelte őt a
magyar nép, mutatja a közmondás: «Meghalt Mátyás
király, oda az igazság».TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 1 . § . I I . U lá s z l ó . IHGFEDCBA
(1490 -1 b 1 6 .)
Mátyéssal nemcsak az igazság, de a nemzet
dicsősége és jóléte is sírba szállt. A magyal' főurak
megúnván Mátyásban az erélyes királyt, elmellöz-
ték ennek fiát, a derékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK e r v i n J u n o s t is, s a tehetet-
len cseh Ulászlót választották királylyé, kit «Dob-
zse- László. -nak neveztek, mivel mindenre, a mit
jelentettek neki, azt szokta volt mondani: « dobzse).
E tehetetlen király alatt az ország dolgai nagyon
rosszra fordultak. Maga a király oly szegénységre
jutott, hogy udvarát alig birta ellátni költséggel s
* Gömönuegyében egyszer egy lakoma után kapát .. ásót
adatott az urak kezébe s a szölöbe vezetvén őket. felszólít otta,
hogy vele együtt kapáljanak, gyümölcsfákat ültessenek: stb. Ő inaga
is hozzáfogott és serény en dolgozott; ele a nehéz mnnkához nem
szekett urak hamar kifáradtak, sőt némelyek a fámuság miatt
összeroskadtak. Ekkor így szólott a király : .Ime. tapnsztaltátok,
mily nebéz a szegény paraszt élete s mennyi izzarlságába kerül
beszerezni mind azt. mit ti könnyelműen elpazaroltok. Illő, hogy
jobban megbecsüljétek jobbágyaitokat.s
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több;zör rászorult, hogy alattvalóitól kellett pénzt
kölcsönöznia. Az is előfordult, hogy a budai keres-
kerlők nem hiteleztek az udvarnak.'
Nem csoda, ha ily helyzetben a török folyvást
pusztította az ország széleit. A magyar királynak sem
pénze, sem katonája nem volt; azért Bakács Tamás,
esztergomi érsek a pépa engedelmével keresztes
háborút hirdetett a törökök ellen. FővezérréZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ó zs a IHGFEDCBA
G yö rg yö t tették, kinek zászlói alá rögtön tömérdek
csőcselék nép gyült össze. Minden utczai csavargó,
minden röst szolga sTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i vált 11 földesúr kegyetlensége
elől megszökött jobbágy 2 katona lett. Mintegy
100 ezeren szálltak taborba ; de vad dühökben ezek
nem a törökök, hanem az urak és II nemesek ellen
mentek; azokat kínozták, pusztítottak. E híres
parasztlasadáanak (1514) Szapolyai János, erdélyi
vajda vetett véget. 'I'emesvár mellett a lázadókat
legyőzte, vezéreiket elfogta, és borzasztó kegyet-
lenséggel büntette." E pórldzadésnak szomorú kö-
1 A jobbérzésű hazafiak l5DO-ban a Rákoson ősszegyűltek s
elhatározták, hogy többé idegen királyt nem fognak választani.
2 A Tég időben azok, kik hadi szolgálatban tölték életöket,
jutalmul földbirtokot kaptak Ezt ők a nép azon' osztályával mí-
veltették, mely hadiszolgálatot nem tett s egyébre nem is volt
kötelezve, mint hogy a föld urának a tennesztrnényekből bizonyos
részt (tizedet, r1ézmát) adjon és idejének bizonyos részét az úr
szolgálatában töltse (robot). A föld birtokosát földesúrnak, míve-
lőjét jobbágynak nevezték. A jobbágy idővel rabszolgai állapotra
jutott; de ez mind megváltozott, miután a nagylelkű magyar
nemesség 1848-ban ingyen szabaditotta fel a jobbágyokat s most
már a paraszt vagy földmíves is szerezhet földbirtokot és ha esze
s tudománya van, a legfőbb hivatalok ra is feljuthat.
3 Dózsa Györgyöt, mivel magát a nép által királylyá , akarta
tétetni, izzó vastrónba ültették, fejére tüzesített vaskoronát, kezébe
izzó vaspálczát adtak s elevenen sülő testét kiéhezbetett katonái
által rágatták. Ily embertelenségre gondolni is borzasztó.
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vetkezése lett; mert a boszús nemesség a jobbágyo-
kat az 1514-ki országgyii.lésen örökös szolgaságra
kárhoztatta s annyi szabadságot sem hagyott meg
nekik, hogy egyik helységből a mésikba költözköd-
hessenek, sem annyi jogot, hogy hivatalt viselhes-
senek.
Nemsokára azután meghalt Ulászló 1 1516· ban.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 2 . § . I I . L a j o s .
(1516-1526.)
Ulászló fia, II. Lajos alig volt 10 éves, mídőn
a királyi székbe ült. Szép tehetséggel biró gyermek
volt; de ferde nevelés mellett elromlott; könnyelmű
élethez, pazarláshoz 2 szokott, és minden munkától .
irtózott. Hazánk szerencsétlenségére e' gyermek
lett királylyá oly időben, midőn annak egy Mátyásra
lett volna szüksége. A kinestár üres, az ország véd-
telen volt; a törvényeknek senki sem engedelmes-
kedett és a főurak egymás ellen torzsalkodtak.
Ily zavarban volt az ország, midőn Lajos a
török követet oly gyanúból. hogy kém, elfogatta és
később megölette. Ezért a vitéz II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS zo l im á n , ki
előtt egész Europa reszketett, szörnyű haragra
1 Ulászló szerencsétlen uralkodása alatt minden elveszett,
mit Mátyás teremtett. A könyvtár elpusztult; a fekete sereg rabló
bandává aljasnlt és feloszlattatott. Ez időből különösen említést
érdemel, hogy Verbőczy István összegyűjtötte és irásba foglalta a
magyar törvényeket. Ez a Verbőczy híres hármas törvénykönyveKJIHGFEDCBA
(<< 'I'ripartitum» ).
2 A gyermekkirály könnyelműségét bizonyítja a többi közt
az, hogy egyszer 40 ezer arany adósságot engedett el egy vadá-
szásra betanított sólyommadárért.
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lobbant. Szab ácsot és Nándorfehérvárt azonnal
elfoglalta, s rettenetes boszút esküdött a király és
az ország ellen. Néhány hónap mulva csakugyan
200 ezer emberrel s 300 ágyúval rohanta meg
Magyarországot. E hírre megrémült a nemzet. Az
urak összegyűlvén, tanácskoztak, különbség nélkül
mindenkire adót vetettek, az ország védelmére min-
den polgárt felszólítottak. A király véres kardot .
hordoztatott szét a hazában; de hasztalan! A magya-
rok siketek maradtak, s mintha az ország ellen
összeesküdtek volna, sem pénzt, sem sereget nem
adtak. Midőn Szolimán roppánt hadával az országba
jött, Lajosnak nem volt többje- 26 ezer embernél.
E kis sereget Mohácsig vezette, s ott várta be a
tízszerte számosabb ellenséget. Szapolyai János az
erdélyi, Frangepán Kristóf a horvátországi hadak-
kal már útban voltak, s azt izenték a királynak,
hogy a csatát balaszsza, míg ők megérkeznek. De
Tomori Pál, kalocsai érsek, a fővezér, serege sür-
getésére augusztus 29-én 1626-ban megütközött.
A harcznak két óra alatt vége lett, s a magyar sereg
polyvaként szóratott szét. Tomori hét püspökkel,
28 főurral, 500 előkelő nemessel, s 22 ezer vitéz-
zel halva maradt a csatatéren. A király elfutott, de
a nagy zápor miatt megáradt Cselepatak habjaiban
lelte halálát.KJIHGFEDCBA* A mohácsi csata napja a leggyászo-
sabb nap hazánk történetében és siralmasan bizo-
* A vésznap reggelén szomorú sejtelem nehezedett a király
szivére. Midőn szakáesa kérdezé tőle, hogy hol főzze meg az ebédet,
szomorúan válaszolá: «Isten tudja, hogy hol eszünk ma !» s midőn
a sisakot fejére tették, halálsápadtság futotta el arczát.
Gyermekkirályt s hadvezért, ki
Erejénél többet mer,
Ad az Isten haragjában
A nemzetnek kit megver.
Igy volt akkor, hogy Moháosnál
Lajos király elveszett;
És a magyar a töröknek
Másfél százig rabja lett.
Rettenetes emlékezet,
Te Várnával foghatsz kezet!
Csakhogy akkor még örök
Nem lett nálunk a török.
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nyítja, hogy veszni kell a nemzetnek, ha egyet
nem ért.
Gyászemlékü vidék! mi sok inség kútfeje lettél,
Nemzeti nagy létünk nagy temetője Moháos l
S hajh! azt visszavonás okozá mind s durva irigység ..•
A győztes Szolimán egyenesen Budára ment,
azt bevette s elhamvasztotta; hadai pedig elárasz-
tották a szomszéd megyéket, és ellenállás nélkül
raboltak, égettek, pusztítottak.KJIHGFEDCBA* Mikor az ország
nagy része föl volt dúlva, Szolimán visszatért hazá-
jába, de 100 ezer fogolynál többet vitt el magával.
* Egy rabló törökhad Esztergom felé szágnlc1ván, Marót
mellett egy völgyben 25 ezer magyarra bukkant, kik ott mago-
kat elsánczolták. Ezek hősiesen védelmezték magokat, de a sáncz
bevétetvén, a benlevők leölettek, és csak nehányan futottak el.
Köztük volt P-gy Dobozi Mihály nevű nemes, ki hű nőjét átka-
rolva futott serény lován. A kettős teher alatt azonban a 16 ros-
kadozni kezdett, s látván Dobozi, hogy üldözői elől már nem
menekülhet, nehogy élve a török kezébe jusson, nejét saját kérel-
mére kardjával átszurta, s a maga életét aztán drága áron, sok
török harcsos élete árán adta el.
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3 3 . § . A m e r i k a f ö l f e d e z é s e .
Abban az időben, mikor Mátyás király halála
után Magyarország alá hanyatlott és a mohácsi vész
nagy romlásba döntötte hazánkat, világrészünk nyu-
gati országaiban is nagy változások történtek s e
változásokkal együtt egy új kor nyilt meg számunkra.
A tudományok és művészetek felvirágoztak, a keres-
kedelem olyan messze utakat hódított meg, mint
soha annak előtte s a vallási élet is egészen átala-
kult a reformatió következtében.
A XV. század végéig Ázsia, Afrika és Európa
népei csak a Földközi-tengeren közlekedtek egy-
mással, a hol a rövidebb tengeri utakon könnyen
tájékozódhattak s nem kellett tartaniok az eltéve-
déstől. A nagy tengerekre, az Atlanti-óczeánra nem
mer'tek kiszállani. A XIV. században föltalálták azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i r á n y t ű t s olasz hajósok voltak az elsők, a kik azt
a hajózásban használták. Ennek az eszköznek a
segítségével biztosan tájékozódhattak a hajósok ott
is, a hol már nem láttak egyebet, mint az eget és
a tengert. Portugál hajósok szálltak ki az iránytű
segítségével először az Atlanti-óczeánra s D ia z
B e r t a l a n eljutott egészen Afrika déli csúcsáig, a
Jóreménység fokáig, V a s k o d e G t im a pedig a me-
sés gazdagságú India partjait is elérte.
Nagy volt a hírük a merész és szerencsés por-
tugál hajósoknak. Irígyeik, a spanyolok sem akar-
tak elmaradni mögöttük. Közéjük vetődött egy
K o lu r n b u s K r i s t ó f nevű olasz származású hajós, a
ki azzal biztatta őket, hogy ő rövidebb úton elhajóz
Indiába, mint a portugálok. A terve az volt, hogy
ő nem kerüli meg Afrikát, hanem egyenest nyugoti
irányban vitorlázik s ha a föld gömbölyű, ezen az
úton hamarabb kell Indiába eljutnia.
Eleinte kinevették Kolumbust az ő terv éveI
együtt s elutasították, a hol csak kopogtatott, Utol-
jára is a spanyolok királynéja, Izabella könyörült
rajta s három fölszerelt hajót adott rendelkezésére.
149~-ben útnak indult Kolumbus és sok viszontag-
ság között három hónapig tartó utazás után végre
szárazföldet ért s egyik szigetet a másik után fe-
dezte föl. Most már nem nevették ki . Mikor útjá-
ból hazatért, királyt megillető pompával és lelke-
sedéssel fogadták s rábizták a fölfedezett és ezután
fölfedezendő országok kormányzását. Még négy
útat tett Kolumbus s ezen útjain egyre növelte föl-
fedezéseit és a spanyolok hatalmát.
Ő azt hitte, hogy az igazi Indiát érte el haj ói-
val s ebben a hitben halt meg 1506-ban. Csak halála.
után derült ki, hogy egy új, addig ismeretlen világ-
részt fedezett föl, a mely aranyban, ezüstben még
Indiánál is gazdagabb volt. Ezt a világrészt később
egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAm e r i g o nevű olasz ismertette meg s az ő nevó-
ről nevezték el Am e r i k a n a k .
Amerika fölfedezésének fontos következményei
voltak. Spanyolország óriás nagyságú, gazdag gyar-
matokat szerzett itt s egy időre a világ leghatalma-
sabb országává lett. Példájukat követték az ango-
lok, a kik később még a spanyolokon is túltettek
és a mai hatalmas Északamerikai-Egyesült-Álla-
moknak alapját megvetették. Amerikaból több hasz-
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nos növényt hoztak át Európába, a melyek itt azóta
meghonosodtak s gazdasági életünkben nevezetes
helyet foglalnak el. Ilyen növények a burgonya, a
knkorieza és dohány.
Amerika fölfedezésével csaknem egy időben tör-
téntZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA u s z t r á l i a fölfedezése, a miben a hollandok-
nak s főképen az angoloknak van részük.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 4 . § . A r e f o r m á c z i ó .
Az európai nyugati országok lakói évszázado-.
kon át a ker. katholikus egyház kebelébe tartoztak,
melynek feje a római pápa korlátlan hatalommal
kormányozta a népek millióinak lelki világát. De
idővel sok hiba történt, sok visszaélés fordult elő
és sok baj támadt az egyházban. Akadtak is férfiak,
a kik a bajt nemcsak látták, hanem nyiltan hirdet-
ték is. Ilyen férfiu volt egyebek közt H u s z J á n o s ,
prágai tudós, a ki bátorságáért és meggyőződése
hirdetéséért életével lakolt. Prága piaczán elevenen
megégették. Az egyház feje, a papa nem tűrt ellen-
mondást s hatalmával minden ellenségét megsem-
misíthette. .
Azonban nemsokára nagyot fordult a világ
folyása. Erre az időre esik, hogy a t u d o m á n y o k e s
m ű v é s z e t e k {ö l v i r á g o z t a k s az emberek megszokták,
hogy lelkiismeretük szavát, meggyöződésüket és
hitüket senki parancsának alá ne rendeljék. Föl-
találták a k ö n y v n y o m t a t á s t is, a mely a hasznos
ismereteket olcsó pénzen juttatta a nagy sokaság
kőzé, A tengeren túli {ö l fe d e z é s e k fölforgatták a né-
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pek életét sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa p u s k a p o r fö l t a l d l d s a átal akitotta az
országok hadviselését és kormányát. Ebben az új
világban a pápa már nem volt kerlátlan ura a né-
pek vallási és erkölcsi életének.
Ekkor történt, hogy az általános bűnbocsánat
hirdetése alkalmával L u th e r M c i r t o n , wittenbergi
szerzetes és hittudós nyilvánosan megtámadta az
egyházi visszaéléseket s kővetelte a ker. vallás meg-
tisztítását az abba csúszott hibáktói (1517). Eleinte
nem vették sokba Luther föllépését; de utóbb, mi-
kor megkérlelése és el tántorítása nem sikerült : a
pápa kiátkozta őt az egyházból. Luther erre elégette
a pápa kiátkozó levelét és a zsinati határozatokat
magukban foglaló könyveket s híveivel együtt külön
egyházat alapított. Most már V. Károly császár és
a nemet birodalmi gyűlések is beavatkeztak a do-
logba; de Lutherrel nem boldogultak. Mikor ana
akarták kényszeríteni, hogy tanításait vonja vissza,
azt felelte: «Ha az a vallás, a melyet tanítok, em-
beri mű : akkor maga magától is el fog enyészni;
ha pedig Istentől származik: akkor azt emberi
hatalom el nem pusztíthatja» . A wormsi és speieri
birodalmi gyűlés Luther követöit birodalmi átok-
kal sujtotta; ez ellen ők tiltakóztak (latin szóval:
protestáltak) s ez időtől fogva őket protestánsoknak
nevezték.
Luther és követői elvetették az egyház főpapi
szervezetét, megtagadták a pápa egyházi föhatalmát
s vallási dolgokban egyedül a szeritírást fogadták
el zsinórmértékül, a melyet a nép nyelvére fordí-
tottak s minden hívőnek kezébe adtak.
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Lutherrel egyidőbenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ w in g l i U l r i k ugyanazo-
kat a tanítrisokat hirdette Svájczban s vallása vé-
delmében a harczmezőn esett el. Később ugyancsak
Svájczban K á lv i n J á n o s lépett föl, a ki Genf váro-
sában a maga hitvallását tette uralkodóvá. E refor-
mátorok egyben-másban eltérnek egymás tanításá-
tól ; de abban valamennyien egyetértettek, hogy a
pápai egyházszervezetet elvetették, zsinórmértékül
a szentírást fogadták el s vallásukat igazán a nép
val1ásává tették.
, A reformáczió gyorsan elterjedt Németország-
ban, Németalföldön, Angolországban, Dániában,
Svéd- és Norvégországban ; sőt mi hozzánk is oly
hamar eljutott, hogy már a mohácsi vész előtt tör-
vényt alkottak a protestánsok üldözésére.
Nemsokára bekövetkezett az az idő is, a mikor
az európai hatalmasságok a szerint válogatták meg
szövetségeseiket és ellenségeiket, hogy protestén-
sok-e vagy sem. A vallási háborúk csaknem egy
századig dnlták, pusztították viJágrészünket.
Ill. A Habsburg-családból származott királyok.
35. §. Szapolval János ésTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . Ferdlnánd,
(1526-1564.)
Mihelyt Szolimán hadai az országból kitaka-
rodtak, Szapolyai János számos magyar úrral
'I'okaj ba ment. Ezek elhatározták, hogy ezentúl a
királyi székbe csak magyar embert ültetnek, s e
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határozat értelmében később Szapolyait választották
meg királylyá. Mások ellenben az özvegy királynő
testvérét, Ferdinand osztrák herezeget választották
meg s miután mind a két versenytárs Székesfehér-
váron megkoronáztatott, Magyarországnak két kirá-
lya volt egyszerre. Ezek egymás ellen hadakoztak,
a nemzetet pártokra szaggatták, és kimondhatlan
inséget hoztak a hazára. Szapolyai nehányszor meg-
veretvén, Lengyelországba futott, s ott jött arra a
szerencsétlen gondolatra, hogy segítséget a töröktől
kérjen. A gonosz ellenség kapott az alkalmon, nagy
sereggel bejött az országba, s Szapolyainak vissza-
szerezte a koronát .. Szolimán 1532-ben újra betört
hazánkba oly szándékkal, hogy Bécset is ostrom alá
vegye. De Kőszeg parancsnoka, a hős Jurisics Miklós,
nehány száz emberrel megállította útjában a gőgös
hódítót, ki 20 napi ostrom után megszégyenül ve
vonult el a város roncsolt falai alól,KJIHGFEDCBA* s számtalan
rabot vivén magával, visszatért országába.
Szapolyai és Ferdinand végre kibékültek (Nagy-
váradon) oly feltétel alatt, hogy mindegyik meg-
tartsa saját birtokát, s a királyi czímet: ha pedig
Szapolyai meghal, az egész ország Ferdinándra
szálljon. Ezután Szapolyai a lengyel király leányát,
* Kőszeg város és környékének .lakossága ; vének, asszonyok
és gyermekek egyszer a város terén összegyűltek, s ott várták
halálos félelmek közt a rohamnak kimenetelét. S ime 1 a védők
hátrálnak. török lobogók lengenek a, falakon s a megijedt nép
egethasító jajkiáltásban tör ki. A nagy zajtól az ostromlók meg-
ijednek s futásnak erednek, midön már csaknem czélt értek.
A törökök azt beszélték, hogy egy mennyei jelenésű alak láng-
szablyával űzte le őket a falakról.
Izabell át vette nőűl, kitől 1540- benZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t i n o s Z s i g m o n d
nevü fia született, maga pedig még ugyanazon év-
ben meghalt,' miután gyermekét Martinuzzira bízta,
ki védőül Szolimánt kérte föl.
Szapolyai János halála után egyszerre három
ura volt az országnak: Ferdinánd, János Zsigmond
és Szolimán. Ferdinand a nagyváradi béke folytán
tartott jogot a magyar koronához, János Zsigmon-
dot .Szolimán pártolta s nevezte ki királynak ; Szo-
limán pedig nagy sereggel jövén az országba, Budát"
s az ország nagy részét elfoglalta. E miatt hazánk
a legszomorúbb helyzetbe jutott." A basák mindjob-
ban kiterjesztették hatalmukat s lassanként több
magyarországi várat is foglaltak el. Itt-ott azonban
olyellenállásra találtak, mely elől a ropparit török
erő megszégyenülve volt kénytelen elvonulni.
1 Szapolyai János az utolsó nemzeti király, siralmas emlé-
ket hagyott maga után: mert nemzetét és hazáját másfél szá-
zados nyomorúságba döntötte az által, hogy a törököt sogft-
ségül hívta. A szétszaggatott hon fiai egymás ellen küzdöttek,
egymást ölték, pusztították, s a török valahányszor bejött, mindig
csak ölte vagy rabszolgákul hurczolta el a lakosokat. .
2 Szolimán roppánt seregével Buda alatt állván meg, felizen
Izabellának, küldené le a táborba a gyermeket, hogy láthassa és
gyönyörködhessék benne, kiért oly messziről ide fáradott. S míg
Szelimán szinleg a gyermekkel játszott, addig katonái lassankint
felsompolyogtak a várba, s mikor már sokan voltak benn, urok
számára elfoglalták azt. .
3 A törökök önkénye határtalan volt. A basák minden hely-
ségbe török birót s előljárót rendeltek, kik kiméletlenül zsarol-
ták a népet. A sok közül csak egy történetke szolgáljon például.
Egy paraszt bekölé sérült lábát: egy török tiszt kérdé tőle, mi
baja, s az ember elmondja, hogy lábát egy karóban nagyon meg-
ütötte. A török erre kardot ránt, a karót büntetésül jól megvag'
dalja, de az igazságtételért a szegény emberrel magának 6 forin-
tot fizettet.
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így például hasztalan ostromlak Éger várát,
melynek védői 200 ezer törökkel daczoltak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD o b ó ,
a hőslelkű várnagy mintegy harmadfélezer emberé-
vel sziklaként állott a vár falain s minden rohamot
visszavert. Az egri lakosok, még a nők is résztvet-
tek a védelemben: forró vizet, olvasztott szurkot
öntének, és köveket gördítének az ostromlókra.'
Negyven napig siker nélkül erölködött a török sereg.
A basa sem szép szóval, sem ütés sel nem tudta
többé ostromra hajtani katonáit, s végre is nagy
szégyennel ment el a vár alól."
'I'emesvárat L o s o n c z i v é d e lm e z t e 100 ezernyi
török sereg ellen, s csak legnagyobb szorultságában
adta fel a várat oly-feltétel alatt, hogy népével sza-
badon mehessen. De a török megszegvén szavát, a
kivonuló népet gyilkolni kezdette, mire a magvatek
kardot rántottak s iszonyú vérontás után mindnyá-
jan vitézül estek el.
Ali budai basa Drégelt (Hont megyében) szállta
meg; de S zo n d i hősi elszántsággal védte a csekély
várat, s midőn látta, hogy tovább már nem tarthatja
magát, lovait leölette, drágaságait a vár piaczán elé-
gette s kirohanván, embereivel együtt borzasztó
mészárlas után dicső halált halt hazájáért.
1 Egy férfit épen akkor ütött le az ágyúgolyó, midőn a bás-
tyára nagy követ emelt. Neje, ki mellette harczolt, fölvevén a
követ, vele nehány törököt agyonzúzott, s csak azután tért vissza,
hogy férjét eltakaríttassa. Egy másik asszony elesett félje kezé-
ből kiragadván a kardot,' három törököt vágott le vele s többeket
megsebesített.
2 Dobó és társainak vitézsége meg van örökítve ama köz-
mondásban : «megnyerték az egri nevet», mit oly embernek mon-
danak, ki valamely jeles dolgot cselekedett.
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Végre kibékült Ferdinánd Szolimánnal, kinek
30 ezer arany évi adó fizetését igérte; Erdély pedig
a hozzátartozó részekkel együtt János Zsigmond
birtokában maradt. Igen nevezetes Ferdinand ural-
kodása ránk nézve azért is, mert ekkor terjedt el
hazánkban a protestáns valláso A leggazdagabb és
, legelőkelőbb családok gyámolították a reformácziót ;
iskolákat alapítottak, templomokat építettek protes-
táns hitsorsosaik számára.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 6 . § . M i k s a .
(1564--1576.)
Miksa felvilágosodott fejedelem volt. Vallésaért
senkit nem üldözött; azért alatta a prot. egyház
még jobban megerősödött. A legnagyobb urak, mint
'I'hurzó, N ádasdi, Ilyésházi, Perényi, Forgács,
Török stb. protestánsok voltak, kik lrülönösen az
iskolákra igen sokat áldoztak. Így például a Török-
család a debreczeni, a Perényi -család pedig a sriros-
pataki iskolát alapította.
Miksa szerette volna a békét fentartani, de
János Zsigmonddal és annak pártfogójával sokat
kellett hadakoznia. Az öreg Szolimán maga jött
Magyarországba, és rémítő hadával Somogymegyé-
ben Szigetvárat vette körül, DeIHGFEDCBAZ rín y i l~ fik ló s , a
vár hős védője nem ijedt meg Szelimán tenger hadá-
tóI; hanem összehíván vitézeit, megeskette Őket,
hogy az erősséget az ellenségnek élve át nem adják,
Hasztalanul erölködött Szolimán ; sem 300 ágynjá-
Ballagi és Nagy. M, tört. G
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val és tömérdek népével, sem nagy ígéreteivel nem
boldogult.
Végre azonban az ellenség annyira megron-
gálta a várat, hogy azt tovább tartani nem lehe-
tett. Ezt látván Zrinyi, felölté legdrágább ruháját,
zsebeit megtölté aranynyal, «hogya ki holttestét
kifosztja, ne panaszkodjék a csekély zsákmányon»,
s katonáit még egyszer hősi halálra lelkesítvén, azok
élén a törökre kirohant. Rövid borzásató csata volt
ez. Zrínyi népével együtt dicső halált halt hazá-
jáért, a török pedig 20,000 ember életén vásátolta
meg Szigetvár romjait 1566- ban. Szolimán azonban
e szomorú diadalt nem érhette már meg, mert még
az ostrom alatt meghalt; de halálát a negyvezér
eltitkolta.
Az új szultánnal, Szelimmel, kibékült Miksa,
úgy szintén János Zsigmonddal is, ki azonban nem-
sokára meghalt.
Ez időtől fogva Erdély külön fejedelemséget
alkotott s az erdélyiek János Zsigmond halála után
a bölcs és vitézZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB á th o r i IHGFEDCBAIs to u n i választották feje-
delmükké.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 7 . § . A Báthortak E r d é l y b e n .
Báthori István derék fejedelem volt s nagy böl-
cseséggel kormányozta Erdélyt. Az országnak csen-
des békességet szerzett az által, hogy a különböző
vallásfelekezeteket szabad vallásgyakorlatukban,
melylyel még János Zsigmond ajándékozta meg
őket, nem akadályozta. Midőn őt a lengyelek kirá-KJIHGFEDCBA
. '
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lyuk nak választották, Erdély fejedelmévé testvéreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B a th o r i K r i s t ó f lett, ki 6 évig uralkodott. Utána
8 éves fiát Z s i g m o n d o t választották fejedelemmé.
Ez Géczi János gyámsága alatt jól vitte Erdély dol-
gait, de midőn az uralkodást egészen átvette, ha-
nyatlani kezdett az ország. A főurakon kegyetlenke-
dett, a törökökkel sokat hadakozott és a bécsi udvar-
ral kötött szövetséget. Mint ingatag jellemű ember
a fejedelemségről egy párszor lemondott; de mind-
annyiszor megbánta tettét s ismét a korrnányra
lépett. Végre míkorKJIHGFEDCBAll, szultán nagy haddal készűlt
ellene, Lengyelországba futott s Erdélyt bátyjára
B á th o r i A n d r d s r a hagyta. De alig hogy ez elfog-
lalta a fejedelmi széket, ellene támadt Rudolf csá-
szár indítására M ih á l y oláhországi vajda. Báthori
András csatát vesztvén, elmenekült, de bujdoklásá-
ban agyonverték.
Szomorú sors nehezedett ezután Erdélyre. Mi-
hály, oláh vajda, Rudolf számára elfoglalván Erdélyt,
Báthori Zsigmond válogatott sereggel visszajött'
Lengyelországból s megtámadta a vajdát, de sze-
renesétlenül ; mert Rudolf B á s t a G y ö r g y vezérét
küldte a vajda segítségére s ezek. egyesülve úgy
megverték Zsigmondot, hogy alig tudott maga is
megmenekülni. Ez időtől fogva B.ásta és Mihály
vajda iszonyúan sanyargatták az országot. Básta
álnokul megölette Mihály vajdát, s .ekkor kénye-
kedve szerint maga nyomorgatta Erdélyt annyira,
hogy a lakosság a legnagyobb szegénységre jutott.
A kegyetlenségeket végre az erdélyiek megunván,
Rudolf ellenében a törökhöz folyamodtak, s Szé-
6*
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kely Mózest tették meg fejedelemnek. De alighogy
ez átvette a kormányt,IHGFEDCBAR á d u l, oláh vajda, meg-
támadta, megverte. fej ét vétette és Erdélyt Rudolf
hűségére hajtotta. Ekkor Básta folytatta kegyetlen-
ségeit, mit az erdélyiek tovább nem tűrhetvén. az
elégülétlen magyarországiakkal egyesültek sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB o c s -
k a i I s t v á n vezetése alatt fegyvert fogtak Rudolf ellen
1604-1en.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 8 . § . R u d o l f .
(1576-1608.)
Bocskai István és a bécsi béke.
Míksa király utóda R u d o lf tanult ember volt,
de tudományával sem magának, sem másnak nem
használt. Egész életét prágai palotájában tölté, hol
festéssel, óracsinélassal és csillagvizsgálassal foglal-
kozott. A korrnányzás gondjait másokra s olyan
emberekre bizta, kik a magyarokat gyülölték. E mi-
att hazánkat igen sok baj érte. A török és anémet
katonaság egyaránt zsarolta a népet s ehhez járult,
hogy Rudolf, mint türelmetlen ember megengedte
a protestánsok üldöztetéset. A katonai parancsno-
kok elszedték a protestánsoktói templom ikat, el-
űzték papjaikat és tanítóikat, s mindent megkisér-
teltek, hogy a protestáns vallást kiirtsák.
Ezenkívül sok más is történt, mi a nemzetet
keserítette.* A korona törvényeink ellenére Prágá-KJIHGFEDCBA
* Rudolf még olyat is tett, mit addig egy király sem mert
tenni, t. i. az 1604--iki törvénykönyvhez önkényűleg egy új esik-
ket ragasztott, melyben a protestánsoknak megtiltotta, hogy pa-
naszaikkal az országgyűlés elébe járuljanak. E törvénytelen cse-
lekedet az egész országot fölháborította.
ban őriztetett, a nádori hivatal 40 éven át betöl-
tetlen maradt; a főbb tisztségekre idegeneket ne-
veztek ki; a protestánsokat panaszaik orvoslása
helyett gúnynyal illették. Midön már a sok tör-
vénytelenséget tovább tűrni nem lehetett: akkor
Bocskai István, ki később erdélyi fejedelem lett,
szabadságunk és a protestáns vallas ótalmára kelt
és az egész nemzetet fegyverre szólította. Bocskai .
oly sikerrel hadakozott, hogy a királyt békekötéere
kényszerítette s 1606-ban megkötötték a nagyfon-
tosságú bécsi békét, meIy által az ország alkotmá-
nya és a protestánsok szabad vallasgyakorlata biz-
tosírva lőn.
39. §.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . l\'Iátyás.
(1608-1619.)
Il. Mátyás Iemondásra kényszeríté tehetetlen
testvérét, Rudolfot, s lllaga vevé át az uralkodást.
A magyar koronát Prágából visszahozta; de csak .
akkor koronáztatott meg, midőn a törvényekre
megesküdött és a protestánsoknak szabad vallás-
gyakorlatot biztosított. Alatta betöltetett végre a
nádori hivatal is, még pedigZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ l l y é s h á z i , azután
T h u r zó nyerték el e főméltóságot. Mindketten
buzgó protestánsok voltak s hitsorsosaik szabadsá-
.gáért oly sikerrel küzdöttek, hogya protestáns
vallás soha sem volt többé oly erős Magyarorszá-
gon, mint az ő idejökben.
De a protestáns egyházat nemsokára nagy csa-
pások érték. 'I'hurzó, a protestáns vallás legnagyobb
védője meghalt; P á zm á n P é t e r pedig legmakacsabb
4 0 . § . I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerdínánd,
(1619-1637.)
Bethlen Gábor és a nikolszburgi béke.
I I . Ferdinand oly szándékkal ült a trónra,
hogy birodalmából a protestáns vallást kiirtja és
alattvalóit a római egyház kebelébe téríti. Még
Mátyás életében bocsátott ki ellenök nehány szi-KJIHGFEDCBA
gorú rendeletet, melyek miatt Csehországban 30
évig tartó vallási háború tört ki. Magyarorszá-
gon is nagy volt az ingerültség s az üldözött pro-
testánsok Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmel szö-
vetkeztek, . ki a bécsi békekötés megsértése miatt·
fegyverhez nyult. Gyors és nagyszerű volt föllépé-
sének sikere. Ugyanis Magyarország nagyobb részét
elfoglalta, a koronát kezére kerítette s Besztercze-
bányán országgyűlést tartván, királylyá választa-
tott. A királyi czímet elfogadta, de magát megkoro-
názni nem engedte.
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üldözője, esztergomi érsekké lett. E nagy férfiú
protestáns szüléktől származott, de 12 éves kora
óta jezsuiták által neveltetvén, a protestánsok os-
tora lett. Nagy tudománya, elragadó szónoklata és
szép magyarsággal írt könyvei által az ország főbb
családait visszatérítette a római katholikus vallásra.
Mátyás meghalt 1619-ben; de még életében
megválasztották királynak nagybátyja fiát, II. Fer-
dínándot, s esküvel kötelezték, hogy az ország
jogait és a protestánsok vallásszabadságát fenn
fogja tartani.
Végre Ferdinánd és Bethlen békét kötöttek Ni-
koJszburgban.KJIHGFEDCBAA békekötésben a protestánsok vallás-
szabadsága újra biztosítva lőn. Bethlen Gábor visz-
szaadta Ferdinandnak a tőle elvett koronát, Ferdi-
nánd viszont átengedte Bethlennek Abaúj, Bereg,
Zemplén, Borsod, Ung, Szabolcs és Szatmár megyé-
ket s elismerte őt Erdély fejedelmének.
Bethlen Gábor ezután még kétszer is kénytelen
volt Ferdinand ellen fegyvert" fogni, hogy az ország
alkotmányát és vallásszabadságát megvédje. Bethlen
Gábor Erdélynek legnagyobb fejedelme volt s egyike
a legkitűnőbb magyaroknak. Ha fegyverét pihen-
tette, szívesen foglalkozott a tudományokkal 'és a
szentirással, melyet többször végig olvasott. Nagy
gondot fordított iskolák alapítására, melyekbe kül-
földi tudósokat hivott meg tanárokul. Leghíre-
sebb ilyen alapítása volt a gyulafehérvári főiskola,
mely késöbb N.-Enyedre helyeztetett áto Meghalt
16~9-b8n 49 éves korában s halála sok zavart oko-
zott. A rend és jólét csak akkor állt ismét helyre,
mikor egyik ked ves vezérét, 1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR á k ó c z i G yö r g y ö t
választották meg erdélyi fejedelemmé.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 1 . § . I l l . F e r d i n á n d .
(1637-1657.)
. I. Rákóczi György éa a linczi béke.
I I . Ferdinándot követte fia m. Ferdinánd. En-
nek uralkodása alatt ismét felzavartatott az ország
nyugalma különösen az által, hogy a protestánso-
kat üldözték. Most ismét egy erdélyi fejedelem,
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1 . R á k ó c z i G y ö r g yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjött a szorongatott magyar ok
segítségére és fegyvereit diadal követvén, megkö-
tötte 1645-ben a «linczi békét», mely a protestánsok-
nak teljes vallásszabadságot biztosított. E békekö-
tés feltétel ei : hogy minden protestáns községnek
szabad templomot építeni, harangot tartani, teme-
. töt használni; a protestáns papokat és tanítókat
elkergetni nem szabad; az elfoglalt templomok
visszaadassanak stb. Kilenczven templomot a pro-
testánsok csakugyan vissza is kaptak.
Most már mindenki azt hitte, hogya b é c s i , n i -
k o l s zb u r g i és a l i n c z i békekötésekkel a protestán-
sok vallásszabadsága örökre biztosítva van. De a
béke pontjait soha meg nem tartották. A buzgó
katholikusok minden eszközt felhasználtak a pro-
testánsok nyomására, minek következtében ezek
igen sokat szenvedtek s nagyon megfogytak.
Ill. Ferdinand 1657-ben halt meg. Utána fia,
Leopold lett magyar királylyá.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 2 . § . 1 . L e o p o l d .
(1657-1705.)
Buda visszavétele.
1. Leopoldnak 48 évi uralkodása igen nevezetes.
Alatta tört meg a török hatalom Magyarországon s
vétetett vissza Budavára ; alatta érte el legmagasb
fokát a protestánsok üldözése; alatta mondtak le a
magyárok királyválasztási j ogukról.
A törökök szüntelenül pusztították hazánkat, de
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végre megfordúlt sz erencséjük. Lotringeni Károly
fővezér Budát ostrom alá fogván, azt a nemzet nagy
örömére be is vette 1686-ban,* miután az 145 évig
volt török járom alatt. Buda bevétele után a királyi
fővezérek folyton verték a törököket, s miután a
hős és lángeszű Eugén Zentánál egy nagy török
sereget megsemmisített: a szultán békét kért, me-
lyet úgy kötöttek meg (1699), hogy a törökök a
temesi bánságon kívül egész Magyarországról le-
mondottak.
Erdély romlása.
A míg az egész nemzet lelkesedéssel vett részt
a török iga széttörésében s a ker. fegyverek diadala
mindenfelé örömöt árasztott: Erdélyaláhanyatlott,
elvesztette függetlenségét s a szabadság országával
úgy bántak, mint meghódított tartománynyal. A sze-
renesétlenséget IIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR á k ó c z i G y ö r g y zúdította feje-
delemségére az őszertelen nagyravagyásaval. Cse-
kélylette fejedelemségét s a lengyel királyságraKJIHGFEDCBA
* Az ostrom alatt egy Petneházi nevű magyar vitéz tűntette
ki magát, ki az elsők közf volt az ostromlott vár falain.
Buda bevétele után igen szép tettet követett el Szapári Péter.
E vitéz magyar egyszer török fogságra kerülvén, Hamzsabég bu-
dai basa által csaknem halálra kínoztatott. Később Szapári kis za-
badult, s a budai ostromban vitézkedett. Történt, hogy Harrizsa-
béget a magyárok elfogták 8 Károly herezeg a foglyot Szapárinak
ajándékozta. Képzelhetni mennyire megrémült ezen abasa. Sza-
pári azonban egy újjal sem bántotta, hanem így szólt hozzá: .Te
én velem kegyetlenül bán tál s megérdemelnéd, hogy veled hasonló
módon cselekedjem; de a keresztyének Istene a?;t parancsolja,
hogyellenségünkkel is jót tegyünk. En megbocsátok neked s e
percztől fogva szabad vagy.s A basa szólni sem tudott bámula-
tában s annyira megindult e nemeslelkűségen, hogy a keresztyén
hitre tért áto
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áhítozott. De a míg hadaival Lengyelországban
kalandozott, a török megfosztotta öt a fejedelem-
ségtől s helyébeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR h é d e i F e r e n c z e t , majd rövid idő
multán B a r c s a i A k o s t tette s büntetésből szörnyű
adót rótt az országra s tömérdek rabot hurczolt
magával. "Hiába kisérlette meg Rákóczi az elvesz-
tett fejedelmi szék visszafoglalását ; hősiesen har-
czolt, de a gyalui csatában halállal lakolt nagyra-
vágyásáért. Utána K e m é n y J á n o s t , azKJIHGFEDCBAö legdere-
kabb vezérét választották hívei fejedelemmé; de
az Ő sorsa is az lett, mint uráé. -
Míg e harczok tartottak, a török ismételve végig
dúlta Erdélyt s végre A p a ffi M ih á l y t ültette a feje-
delmi székbe, a ki jóindulatú ember volt, de tehe-
tetlenségében se magán, se szerencsétlen országán
nem segíthetett. Mikor Magyarországot a bécsi
kormány elnyomta, üldözte: Erdély nem sietett
már segítségére, mint a nagy fejedelmek korában,
Alig tehetett többet, mint hogy az üldözött bujdo-
sóknak menedékhelyet adott. T h ö k ö l i lm r e a buj-
dosokkal együtt Erdélyből indította meg szabad-
ságharczát ; de Apaffi nem támogatta s mikor a
balsors ellene fordult, nem akadályozhatta meg
Thököli bukását. .
Mikor a ker. fegyverek diadalai megsemmisí-
tették a török uralmat, s Budát visszaszerezték az
országnak, Erdély függetlenségének napjai is meg
voltak számlálva. Buda visszafoglalása után Loth-
ringeni Károly fővezérnek első dolga volt, hogy
Erdély váraiba császári zsoldosokat helyezett s a
szerencsétlen országra nagy katonai adót vetett.
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Apaifit meghagyták még fejedelemnek, de hatálma
árnyékká vált. Megérte, hogy fiát is elismerte az
ország és a bécsi udvar Erdély fejedelmének. De
fejedelem nem lett belőle. Atyja halála után Bécsbe
vitték és udvari kegyelempénzen élt, míg fiatalon
el nem halt. 1691- ben Leopold kiráiyi levelet adott
ki, a melyben Erdély dolgait szabályozta. Meghagyta
a fejedelemséget és ennek külön kormányát; de a
kormányzót ő .nevezte ki s az országot erősen meg-
szállotta katonasággal. Erdély, a szabadság hazája,
hosszú időn át az önkényuralomnak lett erősségévé.
Az önkényuralom.
Mielőtt még a fölszabadító török háborúk meg-
indultak volna, Lipót király kormánya mindent
elkövetett, hogy hazánkat megfoszsza alkotmányá-
tóI és ősi szabadságától.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW e s s e l é n y i F e r e n c z , az
ország nádora és Z r í n y i M ik l ó s , horvát bán, a
híres költö és hadvezér más főurakkal együtt azon
tanakodtak, hogy miképen lehetne az önkényura-
lomnak útját állani s utóbb szövetkeztek, hogy ha
máskép nem lehet, fegyverrel védik meghazánk
szabadságát. Az ország szerencsétlenségére minda
ketten idő előtt elhaltak. A szövetség élére utánuk
Z r í n y i P é t e r állt, Miklósnak öcscse, a ki N a d a s d i
F e r e n c z c z e l , F r a n g e p á n F e r e n c z c z e l és R á k ó c z i
F e r e n c z c z e l , a szerencsétlenTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . Rákóczi György
fejedelem fiával azon volt, hogy török és franczia
segítséggel fegyverre szólítsa a nemzetet. 'I'ervük
nem sikerült. mert a bécsi kormány idő előtt érte-
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sült szándékukról s elnyomta a mozgalrnat. A fiatal
Rákóczi Ferenczet nagy váltságdíjon megszabadí-
totta édes anyja, Báthori Zsófia; de Nádasdit Bécs-
ben, Zrínyi Pétert és Frangeprin Ferenczet Bécs-
ujhelyen fogsághan tartották és kegyetlenül kivé-
gezték (1571) ..
Hangosan hirdette a bécsi kormány, hogy a
magyar nemzet eljátszotta szabadságát. Az alkot-
mányt bünös kézzel felfüggesztették, idegent tettek
az ország kormányzójává s tűzzel-vassal kezdték
üldözni főképen a prot. urakat, lelkészeket és taní-
tókat. Sokan kerültek hóhérpallos alá; a börtönök
megteltek s százával küldték a szerencsétlen prot.
papokat és tanítókat gályarabsrigra,
Minél magasabbra emelkedett ezután a csaszári
fegyverek szerencséje különösen Buda visszafogla-
lása után, a bécsi kormány annál követelöbb és
kegyetlenebb lett. Az 1687. pozsonyi országgyűlé-
sen a nemzet lemondott a szabad királyválasztrisi
jogról és eltörülte az arany bullának azt a híres
zaradékát, a mely megengedte, hogy a magyar
nemes ember hűtlenség vétke nélkül fegyvert fog-
hat a törvénytelenül uralkodó király ellen. A kato-
nai parancsnokok vérig zaklatták a népet. Leghíre-
sebb volt köztükZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a r a ffa , a ki Eperjes piaczán
vesztőhelyet állított föl s vértörvényszéket tartott
az erőszakkal összefogdosott nemesek fölött.
Mire az ország megszabaduJt a török járom alól,
az önkényuralom igája elviselhetlenné vált. Ekkor
Rákóczi, Károlyi, Bercsényi, Forgács és más magyar
föurak fegyverre keltek, s midön Leopold 1705- ben
meghalt, az ország nagyrésze a fölkelők hatalmá-
ban volt.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 3 . § . J ó z s e f .
(1705-1711.)
II. Rákóozi Ference és a szatmári béke.
I . J ó z s e f , Magyarország első örökös királya,
szelid uralkodó volt. A polgárvért kimélni akarván,
Rákóczi Ferenczet békére szólítá fel s a fölkelőknek
kegyelmet; az ország sérelmeire nézve pedig orvoslást
igért. De Rákóczi társai, különösen Bercsényi, nem
hittek a királyi szónak, a háborút tovább is folytat-
ták; sőt az ónodi országgyülés a Habsburg-családot
Magyarországban trónvesztettnek nyllvánítván, az
ország függetlenségét kimondá 1707-ben. Ez idő-
től fogva megfordult Rákóczi szerencséje. Seregei
több ízben megverettek, s miután foglalásait nagy
részben elvesztette, több társával együtt Lengyel-
országba menekült. Ekkor helyettese, Károlyi Sándor
alkudozásokat kezdett a császári hadak fővezérével,IHGFEDCBA
P ú llfiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á n o s gróffal s a békét 1 .7 1 1 - ben a Szat-
márba hívott fölkelő rendele is elfogadták. A s z a t -
m á r i b é k e a nemzet jogait, a protestánsok vallas-
szabadságát és a megtérőknek igért közbocsánatot
megerősítette. A fejedelem Rákóczinak is kegyelmet
igért s megengedte, hogy hazatérhessen és jószágait
visszavegye, ha bizonyos idő alatt elfogadja a békét.
De Rákóczi, Bercsónyi s néhány társuk megvetvén
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a kegyelmet, kibuj dostak s végre Rodosztó nevű
tengeri városban török földön haltak el.'TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 4 . § . I H . l { á r o l y .
.(1711-1740.)
I. József halála után öcscse, Ill. Károly lett
királylyá, kinek uralkodását több nevezetes újítás
teszi emlékezetessé. 1714-ben állandó hadsereget
állított;KJIHGFEDCBA2 Pozsonyban helytartótanácsot alkotott,
mely később Budára tétetett át; a temesi bánságot
visszafoglalta a töröktől. De legnevezetesebb tette
az, hogy ő, mint utolsó férfi ivadéka a Habsburg-
családnak, oly törvényről gondoskodott, mely
szerint családja leányága is örökölhesse orszá-
gait. E törvényt (pragmatica sanctio) a magyarok
1 Rák6czi Ferencz még csecsemőkorában vesztette el atyját.
Anyja, Zrinyi Ilona másodszor is férjhez ment Thökölihez, s midőn
ez kibujdosott, II lelkes nő két évnél tovább hősiesen védte Mun-
kács várát. Ennek elvesztése után kolostorba záratott, később
félj éhez vándorolt, s idegen' földön halt meg. Fiát. Rákóczi Fe-
renczet a jezsuiták nevelték, kik minden mesterségüket elővették,
hogy az ifjú Rák6cziban a hon- és szabadságszeretetet elfojtsák ;
de hasztalan! Nemes magyar vér folyt ereiben s a nemzet tör-
ténete magas eszméket költe fel lelkében. Gondolatait azonban
ügyesen el tudta rejteni; de később, midön a magyar fölkelők őt
vezérül választák, egy Longueval nevű hadnagy elárulta. Ekkor
aztán elfogatván, Németujhelyen börtönbe záratott. honnan azon-
ban neje segítségével megszökött, s Lengyelországba futott. Midöu
az elégületlenek ismét vezérül 6hajták, előbb zászlókat küldött
honába, melyekre II szavak voltak írva: «Istenért, hazáért és sza-
badságért». Később maga is bejött.
S Ez állandó hadsereg tagjait a nemnemes osztályból szed-
ték, a föntartására szükséges pénzt szintén ez osztály tartozott
összeadni, miből azon igazságtalanság származott, hogya nemesi
osztály idővel minden teherviselés alól fölszabadult.
1722-ben fogadták el oly feltétel alatt, hogy az UJ
király koronáztatása előtt esküvel kötelezze magcit
az országos törvények megtartására. .
A török ellen Károly két ízben harczolt. Az első
háborúját jeles vezéreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE u g é n dicsőségesen végezte,
s a passzarovici békébenKJIHGFEDCBAaz egész bánságot, továbbá
Szerb-, Bosnyák- és Oláhország nagy részét megsze-
rezte. A második háború szerencsétlenül folyt, s az
előbbi szerzemények a Bánságon kívül mind elvesz-
tek. 1731-ben jelent meg az úgynevezett Károly-
féle rendelet, mely a protestánsok vallásszabadságát
a király kegyelmére bizta.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 5 . § . M á r i a T e r é z i a .
(1740-1780.)
Ill. Károly halála után leánya, Mária Terézia *
lépett a trónra. Ellene több fejedelem háborút kez-
dett, hogy öt birtokaitól megfoszszák. Rövid idő
alatt csakugyan el is foglalták Felső-Ausztriát, Cseh-
országot s már Bécset is fenyegették. A királynő
ily szorult helyzetében a magyar nemzetbe vetette
minden bizalmát, s megjelenvén a pozsonyi ország-
gyűlésen, beszédével a rendeket oly lelkesedéere
ragadta, hogy ezek kardot rántva kiálták: «Éle-
tünket és vérünket királyunkért, Mária Teréziá-
ért!» És e lelkesedés tettekben is bizonyult, mert
alig hogya síkra kilépett a magyar sereg, azon-
* Mária 'I'eréziáuak férje Lothi-ingeni Ferencz volt, a Irudal
győzőnek, Lothringeuí Károlynak unokája.
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nal megfordult a háború koczkája. A magyarok
visszafoglalták a birodalom elfoglalt részeit, s a
fejedelemnő dicsőséggel végezte be a háborút.'
Mária Terézia sokat tett az ország javára. Budán
egyetemet, Selmeczen bányásziskolát, több város-
ban jogakadémiát állított; elrendelte, hogy minden
faluban népiskola legyen, s általában az iskolákat
jobb karba helyezte; az elnyomott jobbágyok ter-
heit szabályozta; a Zsigmond által elzálogosított
szepesi városokat kiváltotta ; Fiumét Magyarország-
hoz, Galicziát és Lodomériát az osztrák örökös tar-
tományokhoz kapcsolta, Erdélyt nagy herczegséggé
tette; magyar nemes ifjakból magyar királyi test-
őrséget állított fel stb. stb,"
A jeles királynö meghalt 1780-ban.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 6 . § . I I . J ó z s e f .
(1780-1790.)KJIHGFEDCBA
n . József 15 évig volt anyja, Mária Terézia
mallett segéduralkodó. Ezen idő alatt folyvást ké-
pezte magát; meglátogatta a külföldet : beutazta
saját birodalmát, s midön.édes anyja meghalt, népei-
nek osztatlan szeretetével lépett a trónra. Valamint
Nagy Lajos és Mátyás királyaink, úgy ő is szeretett
mindenütt maga megjelenni. Saját szemeivel akarta
1 Tehát magyar fegyver alapítá (1. a 19. § · t) s menté meg
a Habsburg uralkodó család hatalmát.
2 Csak a protestánsok sorsa nem javult, mert templomaikat
újra elszedegették, s ha meglevő templomai kat vagy iskoláikat .
tatarozni akarták, azt sem tehctték királyi engedelem nélkül.
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látni a szegények sorsát, s ezért gyakran álruhában
betekintett a szegényék gunyhóiba, fölkereste a föld-
mívest, a mesterembert, beszédbe állt mindenikkel,
hogy baját kiismervén, rajta segíthessen. Legna-
gyobb gyönyörűségét abban találta, ha valakivel
jót tehetett.*
József mint önálló fejedelem 10 évig uralko-
dott. Ez idő alatt sok jeles tettet vitt véghez:
1781-ben kiadta a türelmi parancsot, mely által
a protestánsokat jobb állapotba helyezte, meg-
engedvén nekik, hogy templomokat, iskolákat épít-
hessenek, hivatalokra alkalmaztathassanak és meg-
tiltotta, hogy vallásukért őket üldözzék. - Sok
fölösleges zárdát eltörlött, jövedelmeiket iskolák-
nak adta és népnevelésre fordította, s csak az olyan
zárdákat hagyta meg, malyekben a szerzetesek
tanítással vagy betegek ápolásával foglalkoztak.
A kereskedést, ipart és földmívelést emelni akar-
ván, a czéheket eltörölte s iparszabadságot hozott
be. A jobbágyoknak szabad költözködést engedett,
sőt megengedte, hogy magukat megválthassák .
. De ezután nagy hibát követett el József, mikor te-
kintetbe nem vette a magyar nemzet ősi intézmé-
nyeit. Hivatalos nyelvvé egész birodalmában anémet
nyelvet tette; a magyar vármegyéket eltörülvén. az
országot kerületekre osztotta, s azokat királyi biz-
tosok által igazgattatta. Magát meg ilem koronáz-
tatta; országgyűlést nem tartott, s.nem törvények,
* József leereszkedő nyájassággal mindenütt szeretetet ger-
jesztett maga iránt. Egy fejedelemről sem maradt fenn annyi
monda és adoma a nép közt, mint őróla.
Ballagi és Nagy. M. tört. .
7
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hanem önkényes rendeletek által akarta az orszá-
got igazgatni. Azért a magyarök ellenszegültek s
legnemesebb szándékait is meghiusították. Átlátta
végre, hogy a törvény útjától eltérni nem tanácsos,
s midön nagy betegségbe esett s halálát közeledni
érezte, rendeleteit visszavonta; csak a türelmi
parancsot, az iskolák rendezését és a jobbágyok sza-
bad költözködését illető intézkedéseit tartotta fenn.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 7 . § . I I . L e o p o l d .
(1790-1792.)
Józsefnek nem maradt gyermeke;' azért öcscse
. II. Leopold lépett a trónra, ki mint bölcs és j ólelkű
uralkodó népei boldogságán igyekezett. Hogya Jó-
zsef alatt kezdődött forrongást lecsillapítsa, tüstént
országgyűlést tartott előbb Budán, majd Pozsony-
ban; magát megkoronáztatta, az ország törvényeit
és szabadságát esküvel biztosította, és a magyarok-
nak csaknem minden kérelmét teljesítette. Ezen
országgyülésen újra törvénybe iktattak, hogy Ma-
gyarország önálló és független ország, a mely csak
saját törvényei szerint magyarok által kormányoz-
ható; minden harmadik évben országgyülés tar-
tassék; minden következő király előde halála vagy
lelépte után legfölebb hat hónapra megkoronáatas-
sék; az iskolában a magyar nyelv taníttassék, és
végre hogyaprotestánsoknak teljes vallásszabad-
ság adassék.* -KJIHGFEDCBA
* A protestánsok szabadságot nyertek arra, hogy egyházi bel-
igazgatásuk módját magok határozzák meg; azért 1791·ben zei-
Leopold boldogító uralkodásának azonban nem
soká örvendbetett a nemzet, mert a jeles király
hirtelen meghalt 179'!2-ben. Koronáját elsőszülött
fiára, Ferenczre hagyta.
48. §. A franczia forradalom és a Napoleoni
háborúk.
Mire II. Lipót meghalt és I. Ferencz foglalta
el a trónt, már -egész Európát fölzaklatta a nagy
frariczia forradalom,
XIV. Lajos király óta Francziaország volt Euró-
pának leghatalmasabb, legmíveltebb és legvirág-
zóbb országa. Bámultak, irigyelték, féltek tőle s
vakon utánozták mindazt, a mi franczia volt. De azt
a ponipát és ragyogást, a mivel a fraticzia királyok
magukat körülvették, drágán fizette meg a franczia
nép, a mely önkényuralom alatt nyögött s alig birta
el a rá ki vetett roppant adóknak a súlyát. S míg a
nép emberének alig volt betevő falatja, a kiváltsá-
gos osztálybeliek : a papok, nemesek és az udvar
dőzsöltek a jólétben és fényűzésben. XV. és XVI.
Lajos alatt már elviselhetetlenné vált a fran-
czia nép helyzete s mindenre kész volt, csakhogy
nyomorúlt sorsán segítsen.
Ebben az időben akadtak bátor férfiak: írók és
tudósok, a kik felnyitották a nép szemét és meg-
mondták az igazat a hatalmasoknak. Azt hirdették,
hogy az uralkodók nem azért vannak, hogy a népen
natot tartottak a helvét hitvallásuak Budán, az ágostaiak Pesten,
hol igen nevezetes rendszabályokat állapítottak meg.
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zsarnokoskodjanak, hanem azért, hogy annak bol-
dogulását elősegítsék. Nem is szabad a nép nélkül
uralkodni ok, hanem a népet is meg kell kérdeniök,
ha az ő sorsáról van szó. Alkotmányt követeltek és
egyenlőséget a jogok élvezésében és terhek viselésé-
ben. Kitűzték aKJIHGFEDCBA« Szabadság, egyenlőség és testvéri-
ség» zászlaját.
Mikor XVL Lajos király, a mi Mária Terézia
királynőnk veje, nem boldogult már üres kincstá-
rával s ellent nem állhatott elkeseredett alattvalói
követelésének: összehívta 1789-ben a kiváltságos
osztályok képviselőit, hogy ezek segítsenek az ország
baján. De mikor a csaknem ezer emberből álló ország-
gyűlés együtt volt, esze ágába se jutott, hogy a király
bajaival foglalkozzék, hanem ú j alkotmányt készí-
tett, a melyben mindazt megvalósította, a mit a híres
írók és tudósok a nép jogairól hirdettek. Kimondta,
hogya hatalom a népet illeti meg, s Franczia-
ország minden polgárát egyenlővé tette és szabaddá;
eltörölte a régi kiváltságokat, a robotot, a dézsmát,
a régi pénz- és mértékrendszert : mindent, a mi a
régi időkre emlékeztetett.
Az udvarnak nem tetszettek ezek a dolgok; de a
nép, vérszemet kapva, nem engedett. Sőt szabad-
ságát erőszakosságokra használta, hogy gyülölségé-
nek utat engedjen s boszút álljon elnyomóin. Min-
dennaposak voltak az utczai tüntetések Párisban s
a nép bizony nem kimélte a királyt és annak csa-
ládját sem. Csak akkor csöndesedtek le egyidőre
a zavargások, mikor a király az új alkotmányt nagy
i.innepséggel kihirdette és arra megesküdött.
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Fájt a szerencsétlen Lajos király szíve, mikor
ezt tette s inkább félelemből, mint meggyőződése
szerint cselekedett. Nem is birt megbarátkozni'
azzalKJIHGFEDCBAil gondolattal, hogy a néppel megoszsza a
hatalmat. Helyzete tűrhetetlenné vált s egy napon .
családjával együtt álruhában megszökött székváro-
sából s a határ felé sietett. Vesztére történt, mert
a határhoz közel megismerték, elfogták s mint valami
gonosztevőt, úgy szállították vissza királyi palo-
tájába. Ettől fogva a nép nemcsak hogy elfordult
királyától, hanem benne látta legfőbb ellenségét s
vesztére törekedett. Nem is nyugodott addig, míg
Lajos királyt egész családjával együtt fogságba nem
vetették s azt követelte, hogy úgy bánjanak vele,
mint hazaárulóval.
Megtörtént ez is. A kormányt a szenvedélyes,
túlzó, királygyülölő emberek ragadták magukhoz.
Ezek azt hirdették, hogy a szabadság, egyenlőség
és testvériség igéi mindaddíg nem válnak valóságra,
a míg a nép ellenségeit egytől-egyig ki nem irtot-
ták. Forradalmi törvényszékeket állítottak fel s
ezek röviden ítéltek az áldozatok felett. Az itéletet
pedig azonnal végrehajtották. így kerültek vérpadra
XVI. Lajos király és neje, gyermekei, rokonai és
a legderekabb hazafiak ezrei, a kiknek nem volt
egyéb hibájuk, mint hogy a nép erőszakosságait
nem helyeselték és a forradalomnak nem voltak
barátai. Ezt a szörnyű időtZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr é m u r a l o m n a k nevezik.
A történet sokat tud kegyetlen uralkodók vérengzé-
seiről ; de a rémuralom szörnyűségei példa nélkül
állanak.
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Az európai uralkodók nem nézhették tétlenül a
franczia forradalom eseményeit. Egyaránt remegtek
a nép felszabadításatól és elvadúlt haragjától. Szö-
vetkeztek tehát Francziaország ellen, melyet több
oldalról megtámadtak. Első támadásukat a fölfegy-
verkezett franczia nép visszaverte s szinte legyőz-
hetetlennek hitte magát nagy lelkesedésében.
De e lelkesedés nem szokott sokáig tartani.
A forradalom főembereiben is fölébredt az egymás
iránt való féltékenység és irigység. Egymás ellen
fordultak, a mikor legnagyobb egyetértésükre lett
volna szükség, mert a szövetséges hatalmak új
támadásra készültek Francziaország ellen. Ebben a
válságos időben tünt felZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB o n a p a r t e N a p o l e o n tábor-
nok, egy korzikai ügyvéd fia, a kit vitézsége és nagy
esze hamar magasra emelt. Ez fegyveres erővel
véget vetett a rémuralomnak ;KJIHGFEDCBAú j kormányt alkotott
és neki indult Francziaország ellenségeinek, a kik
közt a mi királyunk, 1. Ferencz volt a legelső. A hol
Bonaparte tábornok megfordult, mindenütt győzött;
a ki vele szemben állt, azt földre tiporta s a fran-
czia hadi dicsőség zászlaját oly magasra emelte,
mint ő előtte senki sem. .
A nagy dicsőség mámorba ejtette a franczia
népet; megfeledkezett a szabadságról a harczi di-
csőség kedveért s vakon engedelmeskedett a sze-
renesés hadvezérnek akkor is, mikor ez a francziák
császárává tette meg magát s fölvette az 1 N a p o -
l e o n nevet. A háború csak most indult meg igazá-
ban. Napoleon egész Európával szembe szállt. Nem
volt ország, a hol véres nyomait maga után ne
hagyta volna. Egy Ízben betört hazánkba is, eljutott
Győrig s a magyar nemzetet arra biztatta, hogy
szakadjon el uralkodójától s válaszszon más királyt.
A mngyar nemzet nem hallgatott rá, hanem tovább
is küzdött koronás királyáért, a ki ezekben a ször-
nyü harczokban legtöbbet áldozott és legtöbbet vesz-
tett. A sors attól sem kimélte meg, hogy lányát fele-
ségül kellett adni a gyülölt ellenfélnek.
Napoleon világrendítő hatalma nem tartott so-
káig. Oroszország elleni hadjáratában csúfos vere-
séget szenvedett s erre az európai fejedelmek is
neki bátorodtak és utolsó nagy támadásukat intéz-
ték ellene. A szerencse hozzájuk szegődött s Napo-
leont a lipcsei és vaterlói nagy csatákban tökélete-
sen legyőzték. Győzelmük megváltotta Europa
békéjét. Napoleont foglyul küldték messze Afrika
partjai mellé Szent Ilona szigetére, a hol }:lírt se
hallott Európáról, nem hogy békéjét megzavar-
hatta volna. Itt is halt meg hat évi sinylődés után
1821-ben.
Az európai fejedelmek ezalatt Bécsben nagy
tanácskozásra gyűltek össze s rendezték a Napo-
leontóI felforgatott országok dolgait. A negyedszá-
zados küzdelmeket és háborúkat békés évek vál-
tották fel. De a béke árát a fejedelmek magasra
szabták : a nép szabadságát követelték érte. A népek
egy ideig tűrtek ; de utóbb egymás után széttörték
az önkényuralom bilincseit s kiküzdötték szabad-'
sagukat, a nagy flanczia forradalom örökségét.
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49. §. I. Ferencz.
(1792-1835.)
1. Ferencz mindjárt uralkodása kezdetén hábo-
rúba keveredett a francziákkal. A harcz, mely öt
ízben újult ki, eleintén változó szerencsével folyt.
Később azonban a francziák győztek, s császárjok
Napoleon annyira megalázta Ferenczet, hogy ez
mindegyik békekötést egy tartománynyal volt kény-
telen megvásárolni. De végre Napoleoutól elfordult
a szerencse, a szövetségesek legyőzvén a francziá-
kat, Ferencz visszanyerte birtokait. Ezen hadjára-
tokban a magyarok rendületlen hüséget tanusítot-
tak a király iránt, s őt pénzzel és katonával mind-
végig segítették.KJIHGFEDCBA* Mikor a háború véget ért, hazánk
még sem élvezhette a béke áldásait. Ferencz király
nem hivott össze országgyülést tíz éven át s min-
denható minisztere,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM e t l e r n i c h herezeg önkénye-
sen kormányozta az országot. Egyes hazafiak, írók
és költök tartották csak a nemzetben a lelket.
Kazinczy Ferencz és lelkes társai művelni kezdet-
ték a szép magyar nyelvet, s azt az elnémetesült
főurakkal is megkedveltették. V i r á g B e n e d e k ,
C s o k o n a i , B e r c s é n y i , K i s J á n o s , a K i s fa l u d y a k ,
a nemzet kedvencz költöi, világosságra hozták nyel-
vünk rejtett szépségeit s rajta örökbecsü műveket
* A több Ízben megingatott trón iránt a magyarok e hábo-
rúkban nemcsak nagy áldozataikkal, hanem máskép is bebizonyí-
ták hűségüket. Napoleon felszólítá a magyar nemzetet, hogy sza-
kadjon el II Habsburg-családtól, gyüljön a Rákos mezejére és válusz-
szon magának tetszése ezerint királyt, De a nemzet semmit sem
.hajtott erre, s nem hagyta el fejedelmét a szereucsétlenség napjaibau,
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teremtettek.* A szinmtivészet is, ekkor kapott ná-
lunk lábra. Sok közhasznú intézetet állítottak fel,
úgymint gróf Festetics György Keszthelyen gaz-
dasági iskolát alapított; Pesten vakok-, V áczon
aiketnémák számára állítottak intézetet; a Duna
és Tisza összeköttetés ére építették a Ferencz-csa-
tornát ; Széchenyi Ferencz gróf nagy könyvtárát,
jeles régiség é~ természeti gyűjteményeit a nemzet-
nek ajándékozván, ez által megalapítá a nemzeti
muzeumot; Széchenyi Ferencz fia,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS zé c h e n y i I s t v á n
18925-ben 60 ezer forinttal megalapítá a magyar
tudományos akadémiát. Széchenyi István volt az a
nagy hazafi, a ki a magyar nemzetet felrázta tes-
pedéséből s megmutatta neki az utat, a melyen
nagygyá és hatalmassá lehet. Országgyűléseinken
és azokon kívül neki, D e á k F e r e n c zn e k és K o s s u i h .
L a j o s n a k kőszönhet legtöbb et a nemzet, mert ők
voltak azok, akik a régi Magyarország helyett az új
Magyarországot megteremtették.
Ferencz 1830- ban fiát, Ferdinándot megkoro-
nriztatván, meghalt 1835-ben.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 0 . § . V . F e r d i n á n d .
(1835-1848.)
V. Ferdinand szelid, jó uralkodó volt, ki nagy
buzgalommal folytatta mindazt, a mit atyjamegkez-KJIHGFEDCBA
* Bacsányi így szólt a nemzethez:
« Bételt rég a világ tetteid hírével;
Tudja mit végezhetsz fegyvered élével.
Mutasd ma, hadd lássa, mit tehetsz elmével,
Győzz meg minden népet nyelved szépségével b
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dett. Az ő ótalma és pártfogása .alatt új tevékeny-
ségre ébredtek a lelkes hemfiak s felvirágoztattáJr
szeretett hazánkat. A magyar nyelv visszahelyezte-
tett ősi jogaiba, mídön azt határozták, hogya tör-
vények magyarul szerkesztessenek, az országgyűlé-
sen a tanácskozások magyarul folyjanak, a király .
magyarul szóljon vagy Írjon a nemzethez, s hogy
az iskolában a latin helyett a magyar nyelv legyen
a tanítás nyelve.
Megalakult a Kisfaludy-társaság, és megnyilt
1837 -ben a nemzeti szinház. Jeles költők és írók
támadtak, mintZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: V ö r ö s m a r l y , K ö l c s e y , P e t ő fi ,
A r a n y , T o m p a , - J ó s i k a , E ö t v ö s , J ó k a i és többen.
kik irodalmunkat eddig nem ismert virágzásra emel-
ték. Széchenyi fáradozására. megindult a Dunán és
Tiszán a gőzhajózás, fölépült Pest-Buda közt a
remek lánczhíd, melyhez hasonló az. egész világon
nincs. Vasutak készültek; gyárak állíttattak, s ezek
által emelkedett a kereskedés és az ipar. A jobbá-
gyok birtokaiknak szabad uraivá tétettek: a nemne-
mesek hivatalképességet . nyertek és kimondatott,
hogy az országos költségeket minden polgár egyen-
lően viselje, azaz, rangkülönbség nélkül minden
ember adót fizessen. Minden vallás egyenlővé téte-
tett: iskolák és jótékony intézetek keletkeztek s
ezek következtében átalános jóllet terjedt· el az
országban.
V. Ferdinand uralkodását örökre nevezetessé
teszik az 1847/s-diki országgyűlésen alkotott törvé-
nyek, melyek az ország alkotmányát alapjában
megváltoztatták. Ugyanis az. ország ügyeinek kor-
mányzásáraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfü g g e t l e n fe l e l ő s m a g y a r k o r m á n y
(miniszteri um) alakíttatott; az országgyülésre a
követek népképviselet alapján választattak; kimon-
datott a közös teherviselés, a vallásfelekezeti jog-
egyenlőség, eltöröltetett az urbériség és azon nemesi
kiváltság, mely szerint megyei és kormányi hivatalt
egyedül nemes ember viselhet.
Az 1848-ki új alkotmányt V. Ferdinánd királyi
esküvel szentesítette. Az egész nemzet lelkesedéssel
fogadta az új alkotmányt; de örömenem tartott so-
káig.A bécsi kormánymegsokalta aMagyarországnak
tett engedményeket s hogy ezeket megsemmisítse,
a magyarság ellen felbujtogatta az idegen ajkú
lakosságot. A magyar nemzet kénytelen volt fegy-
verrel megvédeni alkotmányát és szabadságát.
Széchenyi István, mikor látta, hogy a haza sorsa a
fegyverek élére került, elvesztette nagy szelleme
világosságát és megőrült; Deák Ferencz visszavo-
núlt falusi magányába; Kossuth Lajos állt a fölfogy-
verkezott nemzet élére s az a harcz, a melyet ekkor
vivtak apáink, a magyar nemzet legdicsőbb szabad-
ségharcza.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 1 . § . 1 . Ferencz József.
(1848· tól máig.)
V. Ferdinand 1848 végén leköszönt a trónról
s helyét Károly testvére fiának, a 18 éves Ferencz
Józsefnek engedte át, a kinek szívét környezete
igyekezett a magyar nemzettől elfordítani. Az ő
trónfoglalása. nem a békét, hanem a háborúnak
fokozott erővel való folytatását jelentette mind a
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két részen. HonvédsinkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG ö r g e i A r t h ú r vezetése
alatt csodákat műveltek és az osztrák császári hada-
kat kiszorították az országból. A debreczeni ország-
gyűlés erre kimondta Magyarország függetlenségét
és elszakadását az uralkodó családtól s Kossuth
Lajost tette meg az ország kormányzójává. Az ural-
kodóház erre szövetséget kötött az orosz czárral és
ennek segítségével leverte a magyar szabadséghar-
czot. 1849. aug. 13-án a honvédsereg Világosnál
letette fegyverét az oroszok előtt s kezdetét vette
az önkényuralom, a mely Magyarországot Ausztria
leigázott tartományának tekintette s megfosztotta
ősi alkotmányától; mindent üldözőbe vett a mi
magyar -s a szabadságharcz hőseit részint börtönbe
vetette, részint kegyetlenül kivégeztette. Október
9-én főbe lövették Batthyányi Lajos grófot, az első
miniszterelnököt s részint bitófán, részint golyó-
halállal/végezték ki a honvéd hadsereg 13 táborno-
.kát Aradon. Az országot ezután szétdarabolták s
idegen hivatalnokok seregét hozták be, a kik az
önkényuralomnak engedelmes szolgái voltak.
A nemzet tűrt, de nem mondott le jogairól és
reménységéről. S az önkényuralom, a mely nem
nyugodott törvényen és igazságon, hanem a fegyve-
res erőszakon, rövid idő mulva véget ért. Ausztriá-
nak szerencsétlen háborúi voltak. 1859-ben el-
vesztette legszebb olasz tartományát Lombardiát ;
1866-ban pedig Velenczét és Poroszország kiszorí-
totta a Habsburg-házat Németországból.
A nagy szerencsétlenségek meggyőzték az ural-
kodót tanácsosainak inegbizhatatlansagáról s első
.íolga volt, nogy megbékéljen a magyar nemzettel.
Ez Deák Ferencz szavára hallgatott, a kit' mindenki
aKJIHGFEDCBA« haza bölcsének » nevezett. Deák Ferencz pedig
nem kivánt sem többet, sem kevesebbet, mint a
magyar alkotmány helyreállítását. A király is magá-
hoz kérette a haza bölcsét és az ő szava után indult.
így fordult, hogy 1867 -ben az alkotmány helyre-
állíttatván, a nemzet kibékült ural kodój ával s
Magyarország viszonyát Ausztriahoz ú j törvénynyel
szabályozták. Junius 8-ánTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . Ferencz József fejére
tették Szt. István koronáját, a ki azóta példányképe
az alkotmányos királynak. A magyar nemzet hűsé-
ges szeretettel ragaszkodik hozzá s hazánknak
Mátyás király óta nem volt népszerűbb királya mint
ő. Az ő megkoronázása óta az ország belső békéjét
semmi sem zavarta meg s e harmincz év alatt J ,
magyar nemzet minden téren csodálatosan haladt
előre, Hazánk békében, jólétben, lelkesedéssel és
reménységgel ülte meg ezredéves fönállásának ünne-
pét 1896-ban s ebben az ünnepben senkit sem ille-
tett meg méltóbb rész, mint koronás királyunkat,
1. Ferencz Józsefet, a kinek minden lépését a nem-
zet áldása kisérí.
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